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La universidad de San Carlos de Gua-
temala se le es concedida su fundación 
el 31 de enero de 1676, siendo la quin-
ta universidad fundada en Centro Amé-
rica y a fines de 1786 establecida en su 
primera sede física. Dentro de su mar-
co general el compromiso de la Univer-
sidad es favorecer todas las iniciativas 
que incrementen su aporte  al desarro-
llo del país y a la consolidación de la 
paz, por lo que cada estudiante tiene 
el deber de cumplir con este mandato, 
se valora el papel que juega cada cen-
tro regional universitario de la USAC y 
el Ejercicio Profesional Supervisado en-
fatizando su labor en las áreas de mayor 
pobreza del país. 
Esto quiere decir que cada estudiante 
en busca de la superación académica 
al culminar sus estudios debe seguir el 
programa de Ejercicio Profesional Su-
pervisado (EPS), por medio del desa-
rrollo de proyectos sociales que co-
laboren positivamente a las sociedad 
guatemalteca.
Puntualizando sobre el proceso de gra-
duación en la Escuela de Diseño Gráfi-
co de la Facultad de Arquitectura,  tiene 
el fin de realizar proyectos de comuni-
cación visual con énfasis social,  la pro-
fesión del diseño gráfico tiene la flexi-
bilidad de intervenir a cualquier área 
laboral del país por su amplio conoci-
miento, ramas de estudio y estrategias 
de comunicación que aportan acciones 
positivas para al desarrollo integral de 
la sociedad guatemalteca y del mundo. 
Como estudiante cursante del décimo 
semestre de la carrera de Diseño Grá-
fico a cargo del desarrollo del Ejercicio 
Profesional Supervisado y en conjunto 
el Proyecto de Graduación, por lo que 
se emprendió la búsqueda de institu-
ciones que necesitarán apoyo en sus 
estrategias de comunicación internas 
o externas para desarrollar dicho pro-
yecto y se tomó a la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Contra las Adicciones y 
el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), 
que es una Secretaria Adjunta a la Vice-
presidencia de la Républica, que se de-
dica al trabajoespecífico de prevención, 
tratamiento y rehabilitación de las adic-
ciones de drogas legales e ilegales. Se 
dividen en tres direcciones: Dirección 
de Prevención, Dirección de Tratamien-
to y Rehabilitación y Observatorio Na-
cional sobre Drogas (OND). 
Se enfocará el proyecto en la Dirección 
de Prevención específicamente, reali-
zando un proyecto que fortalezca los 
programas: PRONEPI, Prevención Co-
munitaria y  Prevención Laboral, por me-
dio del desarrollo de material editorial 
con énfasis educativo y la creación de 
ilustraciones que apoyen el conteni-
do de material editorial, realizando un 
aporte positivo a la comprensión del 
mensaje de prevención al consumo de 
drogas que manejan en conjunto los 
programas.
PRESENTACIÓN 
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ANTECEDENTE
   del Tema
Según el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola (DRAE), la droga es una “Sustancia mi-
neral, vegetal o animal, que se emplea en la 
medicina, en la industria o en las bellas artes”. 
En su segunda interpretación es  “Sustancia o 
preparado medicamentoso de efecto estimu-
lante, deprimente, narcótico o alucinógeno”.   
Tomando como referente lo anterior se deduce 
que las drogas son sustancias que las personas 
se administran por cualquier vía, produciendo 
alteraciones en el funcionamiento del sistema 
nervioso, desequilibrio en el pensamiento ra-
cional, modifica las sensaciones, emociones 
y agudiza los sentidos para la percepción del 
entorno. 
Algunas drogas se consideran legales e ilega-
les, de las drogas legales se puede mencio-
nar el tabaco, alcohol, medicamentos, bebidas 
energinzantes y los inhalantes, se consideran 
de tipo legal por su regulación en la produc-
ción y certificados legales de comercialización. 
De la misma manera las drogas ilegales como: 
la cocaína, marihuana, éxtasis, heroína, metan-
fetaminas, por ser elaboradas en laboratorios 
clandestinos no cumplen con los protocolos 
de seguridad y control sanitario. Dejando en 
claro que toda sustancia estupefaciente lega-
les o ilegales  tiene riesgos y consideraciones 
peligrosas a la salud del consumidor desarro-
llando adicción o enfermedad mental perma-
nente e incurable. 
El Dr. Jorge Bolívar Díaz explica los resultado 
de la encuesta nacional de adicciones que se 
realizó por la Universidad Galileo en el 2014, te-
niendo a la edad de 5 años el primer consumo 
de alcohol con 0.62%  y tabaco con 0.74%. Y la 
edad promedio del primer consumo de dro-
gas es a la edad de 15 años.    
Según Martínez, C. (2014) “Las edades en el 
primer consumo son de las más bajas esto de-
bido a que hay disposición de alcohol y taba-
co en las viviendas. Estas drogas son las que 
abren espacio a consumir marihuana y otro 
tipo de estupefacientes”.
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De  los principales resultado de la encuesta los 
departamentos con mayor consumo de alco-
hol son: Guatemala con 17.58%, Quetzaltenan-
go con 3.58% y Chimaltenango con 1.44%. Los 
departamentos con mayor consumo de Mari-
huana son: Guatemala con 5.77%, Quetzalte-
nango con 0.86% y Chimaltenango con 0.41%. 
En datos generales un 38.02% de la población 
masculina y 39.14% de la población femenina 
reconoce de gran riesgo el consumo frecuen-
te de cocaína. 
En Guatemala se ha tomando como símbolo 
de convivencia algunas drogas por lo cuál en 
reuniones familiares o en casa los niños tienen 
a su alcance estas sustancias, la responsabili-
dad de limitar ciertas sustancias dañinas a los 
menores de edad son los padres ya que pue-
den afectar en la salud de sus hijos. La adicción 
es un problema de salúd pública con el tiempo 
se puede volver una enfermedad permanente, 
la cual afecta a nivel personal en la salud, eco-
nomía, estabilidad emocional y la convivencia 
con su círculo cercano de convivencia, pero 
también afecta a las personas cercanas a ella 
ya que en el caso de las familias la economía 
baja y surgen otros problemas sociales como: 
la desnutrición, problemas de salud, falta de 
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Existen instituciones que velan por informar, divulgar 
y contrarrestar el consumo de drogas. A nivel nacional 
esta la SECCATID que es una secretaría adscrita a la 
Vicepresidencia de la República, sus áreas de trabajo 
específicos son la prevención y el Tratamiento de las 
adicciones, de drogas legales e ilegales; cuenta con 
un área especializada en las investigaciones, encues-
tas y estadísticas de los índices de consumo de dro-
gas a nivel nacional. La dirección de Prevención reali-
za intervenciones preventivas con población en zonas 
vulerables identificadas, logrando cobertura mediante 
capacitaciones, sensibilizaciones y otras actvidades a 
través de los siguientes programas: Mis Primeros Pa-
sos, Programa Nacional de Educación Preventiva In-
tegral (PRONEPI), Prevención Comunitaria del Con-
sumo de Drogas y de la Violencia, Familias Fuertes y 
Prevención Laboral. Cada programa se enfoca en un 
segmento de personas específicos de la población 
Guatemalteca, implementando estratégias interacti-
vas con el objetivo de fortalecer factores de protec-
ción en la prevención del consumo de drogas y de la 
Violencia.  Dichos programas se apoyan de recursos 
audiovisuales, presentaciónes, guías metodológicas, 
dinámicas y cine foros, entre otro Muchos. Tres de sus 
programas no cuentan con material gráfico que forta-
lezca el programa y apoye la comprensión del men-
saje de prevención en la enseñanza por parte de los 
coordinadores de programas.
La SECCATID por medio de los programas desarro-
llan acciones preventivas en diferentes contextos so-
ciales, recreativos, culturales, religiosos y deportivos, 
involucrando a la población en general a través de 
proyectos como: Gira “Vive sin Drogas”, Feria de la 
Salud, Info-Kiosko. 
También han priorizado las áreas con mayor riesgo 
conforme las alianzas que gestionan aprovechando 
las áreas geografía de dichas Instituciones. Para el 
efecto han firmado convenios con: Facultad de Ar-
quitectura (USAC), Fundación “Familias de Esperan-
za“, Fundación Azteca, MIDES, Peace Corps y World 
Vision Guatemala.
La dirección de Prevención 
ha través de sus programas 
y proyectos, atiende a po-
blación en zonas identifca-
das con alto riesgo. Se ha 
logrado una cobertura a ni-
vel nacional beneficiando a 
más de 6,000 personas du-
rante el primer semestre del 
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A través del proceso de recopilación de información se 
detectó que en Guatemala la población no cuenta con 
una cultura de prevención al consumo de drogas, lo que 
provoca aumento en el índice del consumo de drogas 
y en consecuencia problemas de salud, tráfico ilegal, 
desintegración familiar, pérdida de valores, entre otros. 
En la SECCATID se identificó la necesidad de actualizar 
los material para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de 
los involucrados en cada programa, esto causa inesta-
bilidad al impartir las actividades y la falta de recono-
cimiento del programa en un próximo acercamiento.
PROBLEMA
 de Comunicación 
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JUSTIFICACIÓN   
  del Proyecto
TRASCENDENCIA
Este proyecto facilitará la enseñanza de las 
lecciones que imparte cada programa, la com-
prensión de las dinámicas a realizarse en el pé-
riodo de la actividad, facilitar el traslado de 
información y el reconocimiento visual del pro-
grama ante la población guatemalteca. Dará 
como resultado el fortalecimiento del progra-
ma, educación asertiva enseñanza-aprendiza-
je de los involucrados, el conocimiento de la 
SECCATID y sus programas. Dentro de la so-
ciedad y a nivel personal este proyecto influen-
ciará positivamente a que: estudiantes, padres 
de familia, docentes, líderes comunitarios y co-
laboradores de instituciones y/o empresas ten-
gan una mejor educación preventiva al con-
sumo de drogas y puedan elegir una vida sin 
drogas, evitando problemas a su salud y eco-
nomía. Teniendo una mejor estabilidad emo-
cional, valores que forjen sus decisiones. 
INCIDENCIA DEL DISEÑO GRÁFICO
Los conocimientos y  habilidades que como 
profesional del diseño gráfico se adquieren a 
lo largo de la carrera, tienen la finalidad de 
comunicar un mensaje a un determinado gru-
po de personas a través de piezas de diseño 
y que puedan tener resultados satisfactorios 
que comprueben que la situación actual del 
problema o necesidad cambie positivamente.
Según las necesidades detectadas, están im-
plícitas en 3 de sus programas de acción pre-
ventiva al consumo de drogas (Prevención Co-
munitaria, PRONEPI y Prevención Laboral), por 
lo tanto el diseño gráfico intervendría en ge-
nerar propuestas de diseño para facilitar la en-
señanza de los temas brindados a través de 
los programa y fortalecer el aprendizaje del 
mensaje de prevención al consumo de dro-
gas. También fortalecer el proceso de recono-
cimiento del programa.
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FACTIBILIDAD
Se asegura que el epesista designado en la 
institución podrá gestionar su estadía en la 
SECCATID, teniendo el apoyo de la Facultad 
de Arquitectura para llevar a cabo su Práctica 
Profesional Supervisada y Proyecto de Gradua-
ción en dicha institución. Adicional, la SECCA-
TID cuenta con un convenio mutuo de apoyo 
con la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, este convenio consta que la SECCATID 
cubrirá eventos de prevención realizada den-
tro de las instalaciones de la universidad con 
el propósito que la universidad y precisamen-
te la Facultad de Arquitectura le brinde per-
sonal capacitado para apoyar en proyectos a 
la institución. 
Se garantiza que el epesista desarrolle un pro-
yecto de graduación efectivo que ayude a la 
institución cubriendo su necesidad inicial por 
medio de los conocimientos y habilidades ad-
quiridos en la Escuela de Diseño Gráfico. El 
epesista se podrá enriquecer de conocimien-
tos sobre el tema de drogas gracias al Psicó-
logo Javier Antonio Ramírez Galindo y a la Li-
cenciada Marielisa Mercedes González Sierra, 
quien es la persona designada por parte de la 
SECCATID para que acompañe y guíe al epe-
sitia en su procesos, proporcionándole los in-
sumos necesarios para el desarrollo del pro-
yecto de graduación.
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OBJETIVOS
  del Proyecto
GENERAL
Contribuir con la SECCATID en el fortaleci-
miento de los programas de acción preventi-
va del consumo de drogas a través de material 
editorial con énfasis educativo e informativo, 
para que se trasladen los mensajes de preven-
ción de los programas: PRONEPI, Prevención 
Laboral y Prevención Comunitaria a jóvenes, 
trabajadores y líderes comunitarios en áreas de 
riesgo al consumo de drogas en Guatemala. 
DE COMUNICACIÓN
Apoyar los procesos de aprendizaje y trasla-
do de información de los involucrados en los 
programas, a través de materiales con énfasis 
educativo e informativo. 
DE DISEÑO
Diseñar y diagramar material impreso con én-
fasis educativo e informativo a través de prin-
cipios y conocimientos de diseño editorial.













SECCATID trabaja en la Prevención y Tratamiento de 
las adicciones, de drogas, por lo tanto se maneja en:
• Área de Salud: brindando tratamientos psicológi-
cos a personas drogodependientes y terapias ocu-
pacionales para la inserción social de los pacientes.
• Área Educativa: realizando acciones preventivas 
por medio de los 5 programas: brindando capa-
citaciones, talleres, foros, conferencias y material 
educativo.
• Área de Seguridad: realizando investigaciones, es-
tudios y estadísticas para controlar el tráfico ilícito 
de drogas.
VISIÓN
Ser la institución del Estado guatemalteco dedicada 
a la prevención del uso indebido de sustancias adic-
tivas legales e ilegales; tratamiento y rehabilitación de 
drogodependientes y su entorno familiar. Por la bús-
queda del desarrollo integral de la persona hacia una 
Guatemala libre de drogas con mejores perspectivas 
de vida en sus ciudadanos. 
MISIÓN
Ser la Secretaría Asesora, técnica especializada en 
coordinar la ejecución de las acciones de la Política 
Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas. 
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¿QUÉ OFRECE?
• Capacitación a través de seminarios 
y talleres. 
• Asesoría, seguimiento y acompaña-
miento en la ejecución de acciones 
multiplicadoras. 
• Talleres, foros y conferencias. 
• Investigaciones, estudios y estadís-
ticas. 
• Tratamiento psicológico a personas 
drogodependientes.
• Terapia ocupacional para la reinser-
ción social de las personas que tie-
nen problemas con las drogas. 
ANTECEDENTES GRÁFICOS
La SECCATID como identidad visual 
cuenta con dos isologotipos, presen-
tes en todo material impreso y digital, 
el primero es el logotipo de la secretaría 
que ha permanecido desde su creación. 
El logotipo de la derecha es el isolo-
gotipo que el Gobierno de Guatemala 
proporciona a cada entidad dirigida por 
el gobierno,  el cual cambia cada cua-
tro años dependiendo el gobierno que 
asume el cargo. 
1FIGURA
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La SECCATID se ha difun-
dido en los medios digita-
les a través de una fanpág. 
de Facebook y su sitio web, 
publicado noticias relevan-
tes sobre el tema de drogas, 
actividades relacionadas a 
los programas, contenido 
importante, estadísticas e 









• Si cuentan con un si-
tio web.
• Cuentan con infor-
mación escencial.
• Tiene acceso a redes 
sociales.
• No tiene unidad grá-
fica entre sus elemen-
tos. 
• No cuenta con una 
retícula funcional.
• No fortalece la identi-
dad visual de la SEC-
CATID.
• Los iconos imple-
mentados en el si-
tio web.
• La jerarquía utili-
zada en el menú.
2FIGURA









• Que si cuentan con 
un sitio web.
• Cuentan con infor-
mación escencial.
• Tiene acceso a redes 
sociales.
• No tiene unida gráfi-
ca entre sus elemen-
tos. 
• No cuenta con una 
retícula funcional.
• No fortalece la iden-
tidad visual de la 
SECCATID.
• Los iconos imple-
mentados en el si-
tio web.
• La jerarquía utili-
zada en el menú.
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• Presentan unidad 
gráfica entre estas 
los materiales.
• Los materiales forta-
lecen la labora de los 
trabajadores. 
• Los elementos grá-
ficos en varios colo-
res debajo del texto 
crean un ruido en la 
lectura del texto. 
• No existe armonía 
de colores en los ele-
mentos gráficos.
• Las fotografías 
ilustran el tema 
de cada afiche. 
• Tiene jerarquía de 
elementos.
La comunicación que tie-
ne la secretaría en me-
dios impresos es a través 
de publicaciones exter-
nas e internas, teniendo: 
dos trifoliares, una serie 
de afiches (como comuni-
cación interna) resaltando 
los valores, misión y visión 
que la institución maneja, 
material educativo para 
dos programas: “Mis pri-
meros paso”.  y “Familias 
Fuertes”, para apoyar en 
las actividades a agentes 
multiplicadores.
4FIGURA FIGURA









• Tienen unidad gráfica entre es-
tas dos materiales.
• Los materiales contienen infor-
mación sobre el tema de drogas, 
sus consecuencias y tratamien-
tos. 
• Evidencia las actividades de la 
SECCATID con fotografías.
• Las ilustraciones no 
cuenta con propor-
ciones. 
• Los subtítulos con re-
cuerdo rojo no tiene 
legibilidad. 

















• Dos de los cinco pro-
gramas de acción 
preventiva cuentan 
con apoyo de mate-
riales educativos y di-
dácticos. 
• El diseño de los ma-
teriales están enfoca-
dos al grupo objetivo 
que se interviene.
• La diagramación del ma-
terial hace monótona la 
lectura visual. 
• El logotipo se repite en 
todas las páginas. 
• Las ilustraciones realiza-
das están creadas para 
el grupo objetivo del 
programa “Mis Prime-
ros Pasos”
• Se apoyan de recursos 
como títeres para im-
partir las actividades.
6FIGURA
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PERFIL





Sexo: Femenino y Masculino 
Etnia: Maya, Mestizo, Garífuna y Xinca
Departamento: Ciudad de Guatemala.
Nacionalidad: guatemaltecos
Educación: Nivel básico - Universitarios.
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Ocupación: Coordinadores de programa, docentes, es-
tudiantes, trabajadores, padres de familia, comerciantes 
y agricultores. 
Clase Social: Baja - Media
Ingresos: mensualmente los ingresos oscilan entre 
Q1,000.00 - Q5,000.00. por persona, el nivel de educa-
ción de las familias en el programas de PRONEPI y Preven-
ción Comunitaria es escaso, en muy pocos casos tienen un 
título universitario y la mayoría han quedado en primaria y 
nivel básico incompleto. Las familias en el programa Pre-
vención Laboral están con mayores posibilidades econó-
micas y en un nivel alto de educación, la mayoría cerro el 
nivel básico y esta cursando una carrera universitaria, muy 
pocos cuentas con una maestría. 
La mayoría de población habita en viviendas casi siempre 
alquiladas en zonas marginales y muy pocos en zonas se-
guras y propias. Las familias que tiene vehículo lo han com-
prado de un modelo no reciente y las familias que no tiene 
vehículo se transportan en bus y muy pocas veces en taxi. 
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CARACTERÍSTICAS    
PSICOGRÁFICAS
Son hombres y mujeres vulnerables a las 
adicciones. La mayoría de personas están 
implícitas en las adicciones, ya sea por te-
ner un problema de adicción o por tener 
una persona cercana con problema de 
adicción. La familia, escuela y trabajo, son 
lugares en los cuales en su mayoría las per-
sonas pueden iniciar el consumo de dro-
gas o bien progresar en su adicción, ex-
poniendose a generar una enfermedad 
adictiva por la sustancia ingerida y trayen-
do consigo una larga lista de consecuen-
cias como: pobreza, enfermedades, falta 
de conocimiento personal, problemas psi-
cológicos, etc.
Son personas participativas, la mayoría 
dispuesta a colaborar, pero tienen reser-
vos para abordar el tema de drogas, es-
tán expuestos a ser marginados, a tener 
desprecio social y tener abuso psicológi-
co. Su estilo de vida, responder a sus res-
ponsabilidades del hogar, del trabajo, en-
tre otros. Tienen un día agotado por sus 
actividades diarias, tienen el deseo de ser 
emprendedores, algunos son líderes den-
tro de su comunidad, con ánimos de ayu-
dar y prosperar.
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FLUJOGRAMA
   Ruta crítica
VISITA A LA 
INSTITUCIÓN 
• Se gestiona el permiso del 
representante de la institu-




• Realizar un diagnóstico ins-
titucional.
• Definir las piezas gráficas 
que se desarrollarán en el 
proyecto. 
• Cuadro comparativo de 
ventajas y desventajas. 
• Recabar el contenido que 
se comunicará en la pieza a 
diseñar. 
DEFINICIÓN CREATIVA
• Tres técnicas para   
conceptualizar. 
• Moodboard.
• Construcción de la línea 
gráfica.
• Como se implemetará el 
concepto en las piezas. 
PRIMER NIVEL DE 
PROCESO CREATIVO
• Prebocetos a lápiz de ilus-
tración y diagramación. 
• Seleccionar dos opciones 
para digitalizarlas. 
• Evaluación con institu-
ción para definir que línea 




• Ilustración: vectorización, 
integrar color, integrar es-
cenarios por ilustración.
• Diagramación: Integrar ico-
nos e ilustración, indice, 
apoyos visuales, montaje 
de texto, jerarquía de tex-
to, elaboración de estilos 
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• Gestionar cita con tres pro-
fesionales de diseño: emi-
tiendo abiertamente su opi-
nión respecto al proyecto y 
segundo por medio de una 
encuesta evaluar los aspec-
tos funcionales de la pieza.
TERCER NIVEL DE 
PROCESO CREATIVO
• Correcciones en ilustracio-
nes y la diagramación de las 
piezas. 
• Revisión de cambios. 
PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTA FINAL 
• Revisión final y aprobación 
de impresión por las aseso-
ras. 
• Se presenta la propuesta 
final del proyecto ante las 
asesoras y la institución. 
• Se presenta los objetivos 
del proyecto de gradua-
ción, con el fin de recalcar 
su cumplimiento y alcance. 
VALIDACIÓN 
CON GRUPO OBJETIVO
• Evaluar con un pequeño 
grupo pero bien seleccio-
nado las piezas diseñas.
• Tabulación de datos y con-
clusiones de las críticas 
constructivas.
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CRONOGRAMA




         1     2     3    4     5     6 
 7     8     9   10   11   12   13
14   15   16   17   18   19   20
21   22   23   24   25   26   27
28   29   30   24   31
                              1     2     3 
 4     5     6     7    8     9    10
11   12   13   14   15   16    17
18  19   20   21   22   23   24
25  26   27   28   29  30   
                                           1
 2     3     4     5    6     7     8
  9    10    11    12   13   14    15
16   17    18    19   20   21   22
23   24   25   26   27   28   29 
30  31
Noviembre
1      2     3     4     5
 6     7     8      9   10   11   12
13   14   15    16   17   18   19
20   21   22   23   24   25   26




1er. Nivel de visualización
2do. Nivel de visualización
Evaluación con expertos
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RECURSOS






Q   1,000
Q 10,000




Papel Bond 50 hojas
Q  50


















TOTAL Q19,000 TOTAL Q280 TOTAL Q1,400
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•	 ¿Qué son las adicciones?
•	 ¿Cómo se ve la adicción socialmente?
•	 ¿Cómo afecta al individuo? 
•	 ¿Cómo afecta a la sociedad?
•	 ¿Cómo afecta en su entorno? 
•	 Datos estadísticos de la población en Guatemala 
•	 Exponer las cuatro culturas 
•	 Bandera de los cuatro pueblos 
•	 Porcentaje de iniciación al consumo de drogas 
•	 Factores de riesgo y protección
•	 Ética y moral personal 
•	 Códigos deontológicos del diseñador 
FUNCIONAL Y ESTÉTICO
•	 ¿Qué es el diseño?
•	 ¿Cómo puede influenciar?
•	 Incidencia del diseño gráfico en proyectos sociales
•	 ¿Qué áreas del diseño gráfico se tomaron para desarrollar el proyecto?
•	 Importancia de las metodologías en proyectos de comunicación visual
•	 ¿Qué es el diseño editorial?
•	 ¿Cómo se desarrolla un proyecto editorial?
•	 Estrategias de comprensión lectora 
•	 La importancia del uso de ilustración, color, tipografía y diagramación. 
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INTRODUCCIÓN
El marco teórico es la base de conocimiento que sustenta teórica-
mente el proyecto y sus decisiones. Se hace uso de la investigación 
como principal herramienta para plantear teorías, metodologías y 
criterios de temas específicos para tener insumos teóricos que pa-
san a una interpretación de resultados y conclusiones que se toma-
rán como factor principal en el desarrollo del proyecto. 
Se englobarán los temas en dos fases: Social - Ético y Funcional - 
Estético,  por lo tanto en la primera fase del marco teórico se inició 
la investigación en el tema de drogas, especificando su estado en 
Guatemala: cuál es su alcance en las personas, qué problemas so-
ciales conlleva la adicción y a qué personas les afecta esta enfer-
medad. Se dirigió la investigación basada en datos estadísticos de 
la población en Guatemala y datos porcentuales del consumo de 
drogas en la población guatemalteca. 
Un tema importante que se quiere profundizar es la multiculturali-
dad que Guatemala tiene y cómo fueron sus orígenes para cono-
cer ciertos puntos de las cuatro culturas de Guatemala, para preva-
lecer y fortalecer la integridad social dentro del proyecto. A su vez 
se presentan los factores de riesgo y protección que cada perso-
na debe tomar en cuenta dentro de sus áreas de desenvolvimiento 
para permanecer en estado de prevención al consumo de drogas. 
También se plantea la ética y moral como punto a favor en la for-
mación y protección de cada individuo, así como también los códi-
gos deontológicos que deben regir a un profesional, en este caso 
un profesional de diseño gráfico para llevar en el camino de la hon-
radez y responsabilidad el proyecto.
En la Segunda Fase del marco teórico se investiga el origen del di-
seño, incidencia del diseño en proyectos sociales y qué áreas del 
diseño gráfico se tomarán para el desarrollo del proyecto.
También se plantea metodologías para desarrollar proyectos crea-
tivos y específicamente cómo se desarrolla un proyecto de diseño 
editorial, la importancia de hacer uso del color, tipografía, diagra-
mación e ilustración en proyectos editoriales y cómo se puede apo-
yar de la comprensión lectora para enriquecer el material.
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Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) “la adicción es una enferme-
dad física y psico emocional que crea 
una dependencia o necesidad hacia una 
sustancia, actividad o relación”.   Den-
tro del entorno guatemalteco es muy 
común que drogas cómo el tabaco y 
alcohol principalmente estén inmersas 
en las diferentes actividades o feste-
jos sociales, ya que se ha tomado estas 
sustancias cómo un sinónimo de con-
vivencia o un factor importante para 
socializar, puede estar un tiempo pro-
longado en este estado de tomar a las 
drogas como una forma de conviven-
cia, la persona puede estar inducida por 
factores como: encajar en un determina-
do grupo de personas, presión de gru-
po, costumbres familiares o por el deli-
rio de grandeza que a la mayoría se les 
manifiesta al iniciar su consumo, tenien-
do el pensamiento que si se consumen 
drogas costosas, se va a tener un esta-
tus social en determinado grupo o por 
el egocentrismo de quien consuma más 
cantidad de droga las personas a su al-
rededor le tendrán respeto.
Tiende a ser sarcástico por el hecho que 
inician consumiendo sustancias de ni-
vel alto,  con efectos que talvez mejo-
ran el estado de droga y la percepción 
del consumidor, pero al incrementar su 
adicción a nivel personal pasan por pro-
cesos de desintegración familiar, pérdi-
da de valores y autoestima, pérdida del 
equilibrio económico, alteración de su 
salud y desconocimiento personal, de-
sarrollando una enfermedad adictiva. 
A nivel social causa prolongación de la adolescencia 
en la cultura, desesperanza, carencias de figuras de 
identificación positiva, mensajes contradictorios, vio-
lencia, ausencia de espacios de comunicación, falta de 
trascendencia, decaimiento de los sistemas educati-
vos, aislamiento y consumismo descontrolado.
El impacto que causa en el núcleo de la sociedad, que 
es la familia afecta mucho, según la calidad de vida 
dentro del hogar así será la calidad de persona, todo 
la identidad de una persona como: valores, persona-
lidad, costumbres, cultura, tradiciones, hábitos y visón 
de la vida es forjada dentro de la familia. Si uno de los 
dos principales pilares falla las demás piezas se des-
equilibran. El consumo de drogas licitas o ilícitas ha 
sido la principal causa de accidentes laborales, enfer-
medades, ausencia a la responsabilidad laboral, inefi-
cacia y disminución de la productividad. 
Por ejemplo, si el padre es adicto y todo el sueldo lo 
invierte en comprar drogas, no le va a alcanzar para 
sustentar a su familia en alimentación o educación, 
por lo tanto conlleva a que sus hijos no tengan edu-
cación y una buena alimentación, causando proble-
mas sociales como el analfabetismo y muertes en el 
mundo por desnutrición.
El impacto que causa en 
el núcleo de la sociedad, 
que es la familia afecta 
mucho, según la calidad 
de vida dentro del hogar 
así será la calidad de per-
sona, todo la identidad 
de una persona como: 
valores, personalidad, 
costumbres, cultura, tra-
diciones, hábitos y visión 
de la vida es forjada den-
tro de la familia.
SOCIAL     
Y ÉTICO
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El consumo de drogas se ha incremen-
tado durante el siglo XX, pero desde 
hace tres décadas ha aumentado des-
controladamente, aumentando también 
la cantidad de muertos, la discapacidad 
que puede provocar, pérdida de recur-
so y el seguimiento de una cultura no 
sostenible en aspectos económicos y 
sociales, en donde toda una sociedad 
esta implicada. (Colussi, 2012, 5)
Es cierto que estar implícito en este 
negocio trae ganancias muy favorables 
pero consigo las consecuencias morales 
y legales, se engloba a un trabajo colec-
tivo en el cual muchas personas están 
siendo dañadas éticamente, emocional-
mente, económicamente, con antece-
dentes policiacos y la perdida de iden-
tidad como ciudadano, enfermedades, 
ausencia a la responsabilidad laboral, 
ineficacia y disminución de la producti-
vidad. Cada personas que este del lado 
de la demanda o la oferta afecta a la 
sociedad, a el mismo y a su entorno de 
convivencia.
Según el Registro Nacional de las Per-
sonas (RENAP) entregado a Prensa Li-
bre el número de habitantes registrados 
hasta el 31 de diciembre de 2015 esta-
ban registrados 17 millones 154 mil 812 
personas, de las que 8 millones 378 mil 
742 son hombres y 8 millones 776 mil 70 
mujeres. De la población el número de 
habitantes que son menores de edad 
es de 6 millones 951 mil 836 y perso-
nas mayores de edad son 10 millones 
202 mil 976. 
Tomando como fuente verídica el úl-
timo censo nacional XI realizado en el 
2002 por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), teniendo en ese año una 
población de 11 millones 237 mil 196 ha-
bitantes. En este mismo censo se inves-
tigó la pertenencia étnica de la cual 4 
millones 411 mi 964 es de origen maya 
teniendo en porcentaje de 39.3 %,  6 mi-
llones 750 mil 170 se declarán de per-
tenencia mestizo con un porcentaje de 
60%, 16 mil 214 de pertenencia Xinca y 
5 mil 40 de pertenencia Garífuna tenien-
do entre ambos un porcentaje de 0.2%. 
Guatemala está conformada según los 
Acuerdo de Paz de 1996 por las cuatro 
culturas predominantes, Xincas, Garifu-
nas, Mayas y Mestizos, conformando así 
una sociedad multiligue, multiétnica y 
multicultura.  “Guatemala tiene un por-
centaje de población indígena alto, por 
lo que lo convierte en el país más indí-
gen”.   de Latinoamérica. Los pueblos 
indígenas están ubicados en 225 muni-
cipios de los 22 departamentos de Gua-
temala.  (INE 2003). 
 La región Mesoamericana es cuna de 
las culturas más importantes del con-
tinente americano.  Por su diversidad 
geográfica, climática, hidrografía, bio-
diversidad, topografía accidentada y 
sus grandes selvas humedad la ha ca-
talogado como la mayor fuente de oxi-
geno en América y en el mundo.
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En esta región muchos pueblo índigenas tuvieron su origen, como la 
cultura Maya comenzando a formarse bajo la agricultura del maíz hasta 
llegar al conteo del tiempo perfeccionando con los calendarios lunares 
formados por rituales de 260 días y calendarios solares de 365 días. Sis-
tematizaron las formas y significados originados de la interpretación del 
universo, ciencia, arte, tecnología, organización social y espiritualidad. 
Los estudiosos de la cultura maya han identificado tres períodos históri-
cos de esta cultura: 
•	 Período Preclásico (siglo IV antes de Cristo al III despúes de Cristo)
•	 Período Clásico (300 al 900 después de Cristo)
•	 Período Posclásico (finales del siglo IX)
Actualmente los habitantes de origen maya están ubicados territorial-
mente al norte y occidente del país. 
La cultura mestiza es la mezcla entre dos culturas, la cultura maya y la cul-
tura española, no formaba parte de la élite colonial de los peninsulares 
o criollos ni de los pueblos indígenas, por esta razón se le dio el gentili-
cio de “Ladino”, que se deriva de latino y se refiere al castellanizado de 
la población. 
En Guatemala la cultura que fuera predominante en años atrás paso a 
ser tomado como servidumbre a los españoles y cimentando así la cul-
tura mestiza con características culturales, educativas, costumbres, arte, 
ciencia, religión, leyes, lengua materna y comercio de la cultura españo-
la, apoderándose de Guatemala como una comunidad al mando de las 
decisiones políticas, económicas  y sociales del país.
Los valores que rigen a la cultura ladina son principios de honradez: ante 
la patria, la familia y la persona como tal, amistad, Libertad, Solidaridad; 
un pilar en la relación de la familia, comunidades y pueblos, Laboriosi-
dad; trabajar por lo que se desea  y tenacidad; firmeza, voluntad y deci-
sión de algo.
En 1524 los Xincas habitaban la costa del Pacífico, Santa Rosa y Jutiapa, 
al venir los españoles fue tomado a su poder para ser esclavizados y obli-
gados a ser parte de la guerra que se apoderaría de lo que actualmen-
te es El Salvador. El 0.1% de la población guatemalteca es de origen Xin-
ca habitando territorialmente en partes específicas de Jutiapa, Jalapa y 
Santa Rosa.
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Según (Carías ) “En el 2010 
con apoyo de las Comu-
nidades Indígenas, Insti-
tuciones Como CODISRA 
y le Ministerio de Educa-
ción, se está llevando pro-
ceso de rehabilitación del 
idioma en grupos de Do-
centes que transmitirán el 
idioma a sus estudiantes 
como proyecto ley para 
rescatar la Identidad del 
Pueblo xinka”.
La cultura garífuna es pro-
ductodel mestizaje de gru-
pos originarios de África 
y del Caribe, integrando 
sus elementos culturales. 
(UNESCO 2008)
En 1832 emigraron a Beli-
ce, partiendo de ahí esta 
comunidad ha tenido que 
migrar y muchas veces en 
el transcurso de su histo-
ria, finalmente se dispersa-
ron a  las ciudades costera 
de Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Belice. El idio-
ma Garifuna tiene parecido 
a la lengua yoruba de Nige-
ria, tiene muchas tradicio-
nes culturales y espirituales 
propias de África.
Para englobar estas cuatro culturas de Guatemala se 
estableció la bandera de los 4 pueblos la cual tie-
ne como principal característica definir la visión de 
la vida, según la Revista Guatemala “representa las 
4 esquinas del universo, los 4 colores de maíz. Los 4 
colores de los elementos básicos de la vida, el Agua, 
la Tierra, el Fuego, y el Aire”.  El color rojo representa 
al pueblo Maya, el color negro al pueblo Garífuna, el 
color blanco representa al pueblo Mestizo y el color 
amarillo representa al pueblo Xinka. 
Cómo fue expuesto anteriormente las culturas por 
las que la sociedad de Guatemala se conforma, es 
de mucha importancia cuidar el patrimonio cultural y 
prevenir problemas que dañen más la integridad de 
las comunidades, pueblos y familias, por lo tanto es 
importante que las personas identifiquen los factores 
de riesgo que puedan dañar su identidad cultural y 
personal.  Un factor de riesgo es una factor de índole 
personal o externo,  que aumenta sus probabilidades 
de sufrir una decida o enfermedad. entre los factores 
de riesgo más frecuentes son las practicas sexuales de 
riesgo, el consumo de tabaco y alcohol, hipertensión, 
agua insalubre, deficiencia de saneamiento e higiene.
Según Becoña (2007) “un atributo y/o característica in-
dividual, condición situacional y/o contexto ambiental 
que incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de 
drogas (inicio) o una transición en el nivel de implica-
ción con las mismas (mantenimiento”.  
Los factores de riesgo es todo aquello que aumente 
las posibilidades de tomar decisiones que dañen la 
integridad de la personas, facilitando las sustancias o 
condiciones para consumir drogas, poniendo en peli-
gro la salud y vida. Los factores de riesgo se pueden 
identificar dentro del núcleo familiar, en la comunidad, 
los amigos, en la escuela y a nivel individual. 
A nivel familiar  el factor de riesgo se puede encontrar 
cuando los padres consumen drogas, baja supervisión 
familiar, poco seguimiento de los valores, actitudes 
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excluyente, desamor, abuso físico y psicológi-
co. A nivel de comunidad privatización econó-
mica, exclusión social, desorganización comu-
nitaria, cambios de estilo de vida, movilidad 
constante de lugar, carencia de creencias, nor-
mas, leyes y la percepción social de tema de 
adicciones. Entre los amigos los factores que 
se pueden identificar como en zona de ries-
go son: aceptación a las drogas, consumo de 
drogas, delincuencia temprana, rechazo de la 
persona, presiono de grupo y sentido de per-
tenencia. A nivel escolar: bajo rendimiento aca-
démico, bajo apego a la escuela, desinterés 
por superarse en el ámbito estudiantil y acti-
tudes negativas ante el tema de drogas. Por 
ultimo a nivel individual se puede identificar 
como factores de riesgo: biológicos, genéti-
cos, falta de identidad, autoconcepto y nega-
ción a la autoaceptación.
Según la encuesta nacional sobre uso, abuso 
y prevalencia de consumo de drogas en el ni-
vel medio de educación (2014) es de 0.62% de 
alcohol y 0.74 % de tabaco en niños de 5 años, 
en la edad más alta que sería 20 años se tiene 
un porcentaje de 0.24% de alcohol y de taba-
co un 0.08%, teniendo el promedio de inicio 
de consumo de alcohol a la edad de 15 años 
con un 21.04% y a la edad de 14 años el inicio 
de consumo de tabaco con un 18.42%. Es su-
mamente importante que se identifiquen estos 
factores de riesgo para contrarrestar las accio-
nes negativas del consumo de drogas por me-
dio de acciones preventivas que fortalezcan la 
decisión del individuo para que no consuma 
drogas y tenga un estilo de vida saludable. Al-
gunos factores de protección puede ser el au-
to-control, el monitoreo de los padres, aptitu-
des académicas, políticas anti-drogas y fuerte 
apego a la familia. (NIDA)
En muchos municipios no se forma a la perso-
nas a prevenir el consumo de drogas o a rea-
lizar actividades que sean negativas para su 
vida, pero existen organizaciones o programas 
mayoritariamente de parte del gobierno que 
realizan actividades para sensibilizar a las per-
sonas a tomar acciones positivas en su vida y 
así disminuir problemas sociales. “Para conse-
guir grandes resultados no es necesario tomar 
grandes decisiones. El éxito está basado en las 
pequeñas decisiones que tomamos día a día 
de forma consistente”. (Viñedo 2016)
Según NIDA “Los programas de prevención 
basados en la investigación se enfocan en 
una intervención temprana en el desarrollo 
del niño para fortalecer los factores de pro-
tección antes de que se desarrollen los pro-
blemas de conducta”.  Es importante que en la 
formación inicial de la personas se le fortalezca 
la toma de decisiones, porque constantemen-
te la persona tendrá que tomar decisiones las 
cuales marcarán positiva o negativamente en 
su vida, siempre cuando se toma una decisión 
entra el conflicto entre lo que se debe hacer, lo 
que se quiero y lo que conviene. La forma de 
inducir a la persona a tomar una decisión co-
rrecta es fomentarle a tener un estilo de vida 
saludable, que lo forme como una persona de 
bien, con valores y principios, al final se elige 
un camino y las consecuencias son las que evi-
denciarán si fue una buena decisión.
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La ética y moral pueden inducir a tomar una 
mejor decisión, ya que estos dos elementos 
son los que rigen a una persona en sus valo-
res y principios, dirigiendo su pensamiento a 
distinguir lo bueno de lo malo, justo o injusto, 
para que la toma de decisión sea compatible 
con el sistema de valores personales. Así como 
personalmente se tiene a la ética y moral para 
tomar decisiones correctas, para los profesio-
nales fue diseñado los códigos deontólogicos. 
Según Grajeda 2016) “Un código deontológi-
co es un conjunto de normas y deberes dirigi-
dos a un colectivo de profesionales para guiar 
el ejercicio de su profesión desde una pers-
pectiva ética”.   Todo profesional que este in-
merso en la influencia a la sociedad debe te-
ner un régimen de códigos deontológicos, los 
cuales ayudan y funcionan como una guía ética 
práctica, conformando conjuntos amplios de 
normas, criterios y valores morales, que quien 
lo practique será formado bajo la ética mis-
ma. La práctica de un código asegura el de-
sarrollo de un buen profesional englobando la 
buena práctica de la legalidad, profesionalis-
mo, confidencialidad, fidelidad, buena fe con 
el cliente y respeto. 
Los diseñadores gráficos al asumir proyectos 
de índole social se comprometen a poner en 
práctica los códigos de su profesión, ya que su 
labor no es solamente el diseño sino también 
influenciar positivamente a un grupo de per-
sonas, por lo que en proyectos de este tipo se 
tiene que tener los valores morales muy pre-
sentes así como la ética profesional para poder 
rechazar cualquier malversación en el proyecto 
y darle prioridad al objetivo del proyecto, indu-
ciéndolo al mejor camino y toma de decisiones 
basadas en el profesionalismo moral y ético.
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Diseño es según Paredes (2012: 11) “una disci-
plina que propone soluciones a necesidades 
concretas de comunicación, lo que supone sol-
ventar problemas, expresar ideas y, en definiti-
va, realizar un gran ejercicio intelectual”
El diseño trasciende históricamente, porque 
detrás de esta profesión hay teorías, investi-
gaciones, análisis, criterios y personalidades 
que marcaron tendencias. La finalidad de un 
diseño en la sociedad es poder influenciar po-
sitivamente al grupo objetivo al que se dirige, 
a través de los elementos dentro de la com-
posición que tienen consistencia de estar en 
ese lugar y poder comunicar un mensaje que 
transforme vidas emocionalmente, cognitiva y 
racionalmente. Porque es esencial que el men-
saje que se quiere comunicar por medio de la 
pieza de diseño sea accesible y comprensible 
en su totalidad.
Dentro de las problemáticas sociales el diseño 
gráfico tiene mucho por influenciar a diferencia 
del pensamiento que la mayoría de individuos 
tiene sobre el diseño, se queda muy corta pues 
va más allá de la identidad y publicidad de un 
negocio, comercial, entidad pública o privada.
Según la universidad de Palermo (UP) “El dise-
ñador es un profesional creativo de la imagen 
visual que se renueva incesantemente a través 
de sus obras. Domina las estructuras, caracte-
rísticas y campos de aplicación de la comuni-
cación visual para resolver las necesidades de 
sus clientes.”
Diseño significa la configuración de objetos, 
desarrollados en procesos, el diseñador al to-
mar un proyecto debe conocer bien el pro-
blema, antecedentes visuales, sus ventajas y 
desventajas, el soporte en el que se reprodu-
cirá y la finalidad de la pieza a diseñar. (Bañue-
los 2006)
El diseñador gráfico tiene aptitudes de co-
nocimiento, investigación y técnicas para ma-
terializar las ideas que puedan transmitir un 
contenido visual y crear mensajes significati-
vos en el mundo. El diseñador debe tener en 
cuenta: comunicar, transmitir y dar soluciones 
(Funcionales, comunicativas, culturales, vincu-
lación social, resolver el vínculo entre produc-
to y usuario). 
Todo proceso de diseño esta basados en un 
concepto y principalmente en una metodolo-
gía, fundamentado desde el aspecto social, 
funcional y de comunicación. La aplicación 
de una metodología de diseño requiere de 
un proceso de búsqueda y la adaptabilidad al 
pensamiento del diseñador. Brindando la po-
sibilidad de organizar ideas, tiempo e informa-
ción, para generar resultados concretos. 
Desde finales del siglo XIX 
hasta nuestros días la imple-
mentación de las metodolo-
gías se han influenciado por 
las nuevas necesidades de 
los diseñadores, haciendo 
que se adapten al proceso 
de diseño y que sus resulta-
dos sean de acuerdo al en-
foque u objetivo del proyec-
to. Sierra y Silva (2013).
FUNCIONAL 
Y ESTÉTICO
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 Existen muchas metodologías para 
desarrollar proyectos de comunica-
ción visual de las cuales la Consultoría 
en Comunicación DATTIS nos presen-
ta su propia metodología que respon-
de asertivamente a las necesidades de 
sus clientes, conformada por 5 pasos: 
Investigación, Diagnóstico, Estrategia, 
Ejecución y Evaluación. 
Otra metodología interesante es “Visual 
Thinkin”.  apropiada por la agencia Make 
it Visual, por medio de la imagen repre-
sentan las ideas. Visual Thinking se con-
forma por 4 fases: Visual Mapping, Visual 
Explore, Visual Building y Visual Testing. 
El objetivo de esta metodología es tener 
comunicación más eficiente, represen-
tar la información por medio del a ima-
gen para que sea comprendida al 100% 
y así tomar mejores decisiones. Zarago-
za (2014)
Se presenta otra metodología conso-
lidad por Edward de Bono la cual des-
cribe en su libro Six Thinking Hats: An 
Essential Approach to Business Mana-
gement (1988), que traducida es la me-
todología de los seis sombreros; se 
toma el primer sombrero que es blan-
co haciendo referencia a los hechos, el 
segundo sombrero rojo representa las 
emociones y sentimientos, el sombre-
ro negro categoriza los aspectos ne-
gativos, en el sombrero amarillo se de-
positan todas las ideas positivas, en el 
sombrero verde se da la oportunidad de dar ideas in-
novadoras y por ultimo el sombrero azul que es la fase 
de reflexión. El objetivo de esta metodología es es-
tudiar la situación de diferentes puntos de vista para 
llegar a una solución. 
Según Sierra y Silva (2013) “En 1938 Alex Faickney Os-
born desarrolló la metodología de Brainstorming en 
su libro Imaginación Aplicad”.  Es una metodología 
que esta basada en la generación de ideas rápidas 
para la búsqueda de ideas novedosas desarrolladas 
por un grupo de personas. Osborn plateó 4 reglas; 
eliminación del juicio, pensamiento libre, desarrollo 
de muchas ideas y la ultima es multiplicar conceptos. 
Por ultimo se presenta la metodología “Design Thin-
kin”.  creada por Tim Brown, presidente y CEO de 
IDEO “El pensamiento de diseño es un enfoque cen-
trado en el ser humano para la innovación que se nu-
tre de kit de herramientas del diseñador de integrar 
las necesidades de las personas, las posibilidades de 
la tecnología, y los requisitos para el éxito del nego-
cio”.  Es la matodología que se caracteriza por la viabi-
lidad en los negocios, el atractivo para los humanos y 
la funcionalidad en el aspecto tecnológico para crear 
así la innovación. Es guiada por 5 pasos: empatizar, 
definir, idear, prototipo y evaluar.
Cualquier metodología puede ser implementada en 
proyectos sociales, dependerá del diseñador que me-
todología implementar. En este caso por ser un pro-
yecto de índole social y tomando el diseño editorial 
como base para el desarrollo del proyecto se tomará 
la metodología “Visual Thinkin”.  dentro del proyec-
to realizado en la SECCATID, permitiendo que a tra-
vés de ella se de respuesta a la necesidad presentada.
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El diseño editorial según Alvarez (2009) “El diseño edi-
torial es la rama del diseño gráfico dedicada a la ma-
quetación y composición de publicaciones tales como 
revistas, periódicos o libros”.  Para desarrollar un pro-
yecto de diseño editorial se tiene que tener claro que 
tipo de publicación se va a diseñar y a que grupo va 
dirigido para definir el estilo de la publicación, el cual 
determina los límites creativos del diseñador, genera-
lizando las etapas para un diseño editorial efectivo es; 
creación, edición, diseño y producción. Especifican-
do que es una publicación del área educativa; guías 
metodoloógicas, demandará una claridad especial y 
exigente con la tipografía para volverla atractiva y mo-
tivar a la lectura. Se debe hacer uso de formas, colo-
res, tipografía, imágenes o ilustraciones para hacer 
mas interesante la lectura-aprendizaje.
Se desarrollan estrategias de comprensión lectora, 
que ayuden a comprender fácilmente el tema, por 
ejemplo realizar actividades antes de iniciar el tema 
de la guía metodológica, actividades dentro del de-
sarrollo del tema y posterior a ella. La comprensión 
lectora es una herramienta psicológica que da mucho 
apoyo a los procesos de aprendizaje y enseñanza. Su 
característica de traspasar los métodos de enseñan-
za conlleva a tener resultados positivos o negativos 
sobre el resto de áreas académicas. (Gutierrez y Sal-
merón, 2012).
Las estrategias de comprensión lectora se implemen-
tarán con ilustraciones que apoyen el contenido de 
las guías metodológicas. Se plantean como estrate-
gia el uso de la semiosis, que es la relación entre tres 
elementos: el signo, el objeto y el interpretante. És-
tas son las principales relaciones triádicas que esta-
blece Peirce.
La teoría del signo de-
sarrollada por Peirce es 
compleja y su explicación 
desborda la extensión 
de este somero estudio 
sobre los signos y su rel-
ación con el diseño gráfi-
co. (Bañuelos 2006). 
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La semiosis es una relación que conecta 
al signo el cual según Boñuelos Un signo 
visual puede ser denominado:
Icono: el que está fundado en la si-
militud entre el representante y lo repre-
sentado.
Índice: el que resulta de la contigüi-
dad física entre el representante y lo re-
presentado, es decir, un index, que remi-
te a hechos o cosas reales, singulares, de 
los que depende su existencia.
Símbolo: aquel signo cuya existen-
cia se basa en una convención social.
Esto significa que el referente de un ob-
jeto está representado por medio de un 
signo para que un individuo conozca la 
realidad de un objeto a través de la re-
presentación mental. También se aplica-
rá esta teoría a la creación de iconos que 
fortalezcan la identificación de los títulos 
dentro de la lectura en las guías metodo-
lógicas. Por lo tanto el diseño editorial se 
apoyará de estos recursos para enrique-
cer el proyecto y su diagramación. 
La composición es la distribución de va-
rios elementos en el espacio de una pu-
blicación, la composición nace a partir 
de los elementos básicos como lo es; la 
línea, dirección, contorno, textura, po-
sición y dimensión. El buen manejo de 
estos elementos hace la publicación ar-
moniosa, proporcional y con equilibrio, 
fundamental para fortalecer la comunica-
ción y comprensión.  Manuel (2014)
El uso de retícula hace que la publicación tenga me-
jor composición pues es un conjunto de líneas y guías 
que se trazan sobre el espacio de trabajo, con el fin 
de facilitar la organización de los elementos asegu-
rando el orden y estética en la maquetación. Existen 
retículas de una sola columna, de dos y tres colum-
nas, columnas jerarquicas y en este caso se utilizara 
las retículas modulares que son ideales para organi-
zar información compleja.
Para definir los colores en la publicación se tiene que 
tener presente la identidad visual que maneja la ins-
titución y tener seguimiento de presencia de marca, 
a su vez los colores puedes ser útiles para organizar 
la estructura de la publicación, transmitiendo valo-
res que se interesen, aplicados en fondos, elementos 
gráficos y para dar dinamismo a la pieza es recomen-
dable utilizar la misma retícular y cambiar los colores. 
(Álvarez 2009).
Para tener un buen diseño editorial el conocimiento 
y manejo de tipografías es indispensable, pues den-
tro de esta rama la vía de comunicación principal son 
los signos tipográficos y por medio de estos se puede 
comunicar el mensaje que se busca transmitir. Apo-
ya grandemente al diseño convirtiéndose en un len-
guaje propio de comunicación, “Arte”. El buen uso de 
la tipografía puede hacer a la publicación dinámica y 
atractiva, transmitir un mensaje fuerte. Estos elemen-
tos mencionado son los que en conjunto conforman 
la diagramación del diseño editorial. 
La diagramación en una 
publicación es primordial, 
ya que sin su existencia el 
diseño editorial no hubie-
ra cobrado la importancia 
que actualmente tiene.
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CONCLUSIÓN
El objetivo de plantear y profundizar en dichos 
temas; primeramente se realiza para conocer la 
realidad actual de las adicciones en Guatema-
la, ya que el Proyecto de Graduación se enfoca 
en la prevención al consumo de drogas reali-
zado en la SECCATID. Segundo para resaltar 
la importancia que le diseño gráfico tiene en 
proyectos sociales y como por medio del dise-
ño editorial se da respuesta al fortalecimiento 
de los tres programas. 
•	 El proyecto a desarrollarse consta de una 
producción editorial con énfasis educati-
vo, para fortalecer la comunicación entre el 
programa y su grupo objetivo al que atien-
de. SECCATID tiene a su cargo en la Di-
rección de Prevención 5 programas de los 
cuales se priorizó el desarrollo del proyec-
to en 3 programas: Programa Nacional de 
Educación Preventiva Integral (PRONEPI), 
Prevención Laboral y Prevención Comuni-
taria. Por ser tres programas diferentes la 
población a la que atiende es muy diver-
sa por lo tanto se logro segmentar el gru-
po objetivo integrando a las cuatro cultu-
ras de Guatemala. 
•	 Es de suma importancia formar desde la 
infancia a los niños para que tengan con-
ciencia de las decisiones y de los factores 
de protección que deben tomar, así como 
también darle seguimiento a dicha forma-
ción en la adolescencia, en el hogar por 
medio de los padres de familia y también 
dentro del sector laboral. Por esta razón 
se plantea el diseño de las guías metodo-
lógicas de dichos programas para mejo-
rar el traslado de información y el mensa-
je que se transmite, por medio del uso de 
ilustraciones que ejemplifiquen dinámicas 
de aprendizaje y la aplicación del diseño 
editorial en todas sus facciones. 
•	 Para el desarrollo de la produc-
ción editorial se retoma la apli-
cación de una metodología par 
proyectos de comunicaciónn vi-
sual por lo tanto se decide tomar 
la metodología “Visual Thinkin”. 
que consta de cuatro pasos: Vi-
sual Mapping; que en este caso 
es la recopilación de información 
necesaria sobre el tema que se 
aborda.   Visual Explore; en esta 
etapa se filtra la información y or-
ganizarla por medio de técnicas 
cómo 6W o esquemas de ven-
tajas y desventajas, etc. Visual 
Building: en esta etapa se trans-
forma los escrito a imágenes, en 
este caso se presentan los 3 ni-
veles de visualización. Y por ulti-
mo Visual Testing; que es la fase 
de evaluación presencial (pre-
sentando los materiales quien lo 
evalúa). 
•	 Se retoma la investigación de las 
culturas en Guatemala para ana-
lizar su historia y así plasmarlas 
dentro de las ilustraciones para 
definir sus facciones  faciales y 
código de vestimenta. Integran-
do así cada grupo objetivo de los 
3 programas con el fin de sentir-
se identificados. Así mismo se re-
laciona para el programa de Pre-
vención Comunitaria el uso de 
colores de la bandera multicul-
tural ya que este programa esta 
dirigido específicamente a Co-
munidades del área rural.








Estrategia de  las 
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Brief
Es de suma importancia 
el desarrollo previo del 
brief creativo, nos aporta 
la información necesaria 
y concreta sobre el clien-
te, el tipo de proyecto a 
realizar, los objetivos que 
se desea conseguir y el 
rasgos importantes del 
grupo objetivo. 
Debe de ser el primer 
paso antes de diseñar, 
construido en las pri-
meras reuniones con 
el cliente, el modelo es 
generado por el propio 
diseñador, estipulando 
que aspectos son im-
portantes y pertinentes 
según su criterio para 
desarrollar el proyecto 
solicitado.
BRIEF
  de diseño
INFORMACIÓN DEL CLIENTE:
Datos de la institución:
Nombre: Secretaría Ejecutiva Comisión Contra las 
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID)
Dirección: 2da. Calle 1-00 Zona 10, Ciudad    
de Guatemala. 
Fecha de Conformación: bajo la Ley de Contra   
la Narcoactividad
Número de empleados: de 2 a 30.
Nombre de Representante Legal:     
Lic. Juan Rafael Sánchez Cortés 
Nombre de contacto de la Empresa:    
Marielisa Mercedes González Sierra
E-mail: prevencion@seccatid.gob.gt
Teléfono: (+502) 25046000, ext. 125 / 127  
País: Guatemala.
Departamento y Municipio: Guatemala, Guatemala.
Zona: 10.
Sector de desempeño:     
Coordinar acciones de prevención al consumo de dro-
gas en diferentes sectores de la sociedad guatemalte-
ca: niñas, niños, jóvenes, docentes, padres de familia, 
líderes comunitarios y trabajadores del sector público 
o privado. 
Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción socio labo-
ral de las personas con problemas de uso, abuso y/o 
dependencia de sustancias lícitas o ilícitas. 
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Observatorio Nacional sobre Drogas 
(OND) es la entidad encargad de re-
copilar, analizar y elaborar una base de 
datos oficial de toda la información y 
estadística relacionada con el tema de 
drogas. 
Productos y servicios: Capacitación, 
asesoría, seguimiento y acompaña-
miento en la ejecución de acciones 
multiplicadoras. Charlas, foros, talleres, 
conferencias, investigaciones, estudios 
y estadísticas. Tratamiento psicológico 
y terapia ocupacional para la reinserción 
social de las personas que tienen pro-
blemas con las drogas. 
Valores: transparencia, honestidad y 
trabajo en equipo.
Ventajas competitivas:
Buscar un sentido más humano nos 
hace comprometernos por entregar un 
servicio de alta calidad y que hará cre-
cer no solo una marca, sino a las perso-
nas que le identifiquen.
Desarrollar la forma en los materiales 
necesarios para el desarrollo de nues-
tros clientes, brindando información de 
manera ordenada y pertinente.
Nuestro enfoque de brindar informa-
ción a los clientes construye un cami-
no más directo y lógico para llegar a 
los consumidores. Nuestro trabajo es 
ser el soporte frente a los problemas 
de nuestros clientes para llegar a sus 
audiencias meta.
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Desarrollar materiales de apoyo: a los programas PRO-
NEPI, Prevención Laboral y Prevención Comunitaria. 
Para que cada programa puede ser identificado y re-
conocido por medio de su identidad visual, también 
que se facilite la comprensión de los temas imparti-
dos en cada programa para transmitir a la población 
el mensaje de prevención, por medio de la implemen-
tación de conocimientos de diseño en el  desarrollo 
de material editorial cumpliendo que el material ten-
ga funcional comprensión. 
Misión: Ser la Secretaría Asesora, técnica especia-
lizada en coordinar la ejecución de las acciones de la 
Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilí-
cito de Drogas. 
Visión: Ser la institución del Estado guatemalteco 
dedicada a la prevención del uso indebido de sustan-
cias adictivas legales e ilegales; tratamiento y rehabi-
litación de drogodependientes y su entorno familiar. 
Por la búsqueda del desarrollo integral de la perso-
na hacia una Guatemala libre de drogas con mejores 
perspectivas de vida en sus ciudadanos. 
Metas: Lograr un 100% de efectividad en los mate-
riales a realizar, en todos los aspectos metodológicos, 
de comprensión y de fase gráfica a fin de resolver las 
necesidades de cada programa.
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PÚBLICO OBJETIVO
Edad: Personas de entre 16 y 60 años.
Sexo: Ambos sexos.
Localización Geográfica: Municipio de Guatemala y 
aledaños a este.
Ocupación: Estudiantes, docentes, madres y padres 
de familia, líderes comunitarios, trabajadores de en-
tidades públicas o privadas. 
Estatus Social: Clase baja, Media Baja, Media.
Gustos: Socializar, tiempo en familia y dedicar tiem-
po a estudios o trabajo.  
Conductas: Son susceptibles al tema de drogas, no 
les gusta tocar este tema y tampoco que los señalen 
por consumirla.  Creen en que no son adictos a sus-
tancias, tienen libertad de tomar decisiones. Sus con-
ductas preferentes son las guiadas o enfocadas a sus 
deseos, por lo que en ocasiones no son las mejores 
decisiones. Su clase social determina el roce cons-
tante con distintos tipos de personas, por lo que tie-
ne formas de pensar variadas y pueden llegar a tener 
problemas con grupos determinados. 
  MEDIOS DE PROYECCIÓN
Impresión: sobre cualquier soporte.
Internet: soportes gráficos, de audio 
y audiovisuales.
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Necesitan amor,  
apoyo y confianza.
PRONEPI
Retrato del estudiante  
(15 - 25 años)
Son enfocados,  
sociales y prácticos.
Se han retrasado en 
su formación.
Les gusta experimentar 
se dejan influenciar. 
Su aspiración es 
graduarse y superarse. 
Les gusta jugar y salir 
de paseo
En su tiempo libre 
duermen y hacen 
tareas.
Viven en áreas de 
riesgo al consumo 
de drogas.
Ven televisión todos los días. 
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PRONEPI
Retrato de docentes 
(25  - 50 años)
Necesitan respeto de 
sus alumnos y compa-
ñeros.
Dan confianza a sus 
estudiantes. 
Viven en áreas de 
riesgo al consumo 
de drogas.
Aspiran tener un mejor 
trabajo.
Les gusta experimentary 
se dejan influenciar. 
Les gusta salir de paseo 
en familia. 
En su tiempo libre 
descansan.
Ven televisión todos los 
días. 
ESCUELA
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Necesito respeto,  
apoyo y amor. 
PREVENCIÓN LABORAL
Retrato del trabajor  (20 - 50 años)
Son enfocadas, res-
petuosas y honestos.
Les gusta colaborar y 
ser críticos.
Han estado involu-
crados en las drogas.
Aspiran a tener  
un mejor puesto 
laboral y estabilidad 
económica. 
Pasatiempos: hacer 
deportes y salir de 
paseo.
En su tiempo libre 
descansan. 
Viven en áreas de 
riesgo al consumo 
de drogas.
Ven televisión todos los 
días. 
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Necesitan apoyo 
para su crecimiento 
personal.
PREVENCIÓN COMUNITARIA




Les gusta colaborar y 
ser productivos. 
Se preocupan por el 
bienestar de su familia.
Su pasatiempo: estar 
en familia. 
En su tiempo libre 
descansan. 
Viven en áreas de 
riesgo al consumo 
de drogas.
Ven televisión todos los días. 
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Moodboard
Es una herramienta para 
indagar visualmente que 
componentes gráficos 
pueden ser implementa-
dos como guías para la 
invención de las propues-
tas gráficas. Consiste en 
seleccionar, fotografías, 
ilustraciones, imágenes, 
texturas, etc. de referen-
tes visuales que a criterio 
del diseñador expresen 
conceptos que este rela-
cionados con el proyecto 
a desarrollar o bien refle-
jen la línea de diseño por 
la cual el diseñador quiera 
encaminar el proyecto y 
así por medio del mismo 
crear la línea gráfica para 
desarrolla las propuestas 
de diseño.  
MOODBOARD
  Referente visual
7FIGURA
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• Presentan un diseño 
limpio.
• Existe una conexión 
gráfica entre los ma-
teriales. 
• El diseño de diagra-
mación tiene espacios 
que son descansos en 
a lectura. 
• Las ilustraciones tie-
ne una misma línea 
gráfica.
• Las ilustraciones están 
desproporcionadas. 
• La paleta de colores no 
es atractiva. 
• No hay dinamismo de 
color dentro de la dia-
gramación. 
• Las sombras dentro de 
las ilustraciones.
• Dentro del diseño hay 
elementos gráficos que 
apoyan la lectura. 
• Hay elementos dentro 
de las ilustraciones que 
enriquecen la escena. 
• Hay un color que predo-
mina dentro del diseño.
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ESTRATEGIA
  Piezas de diseño
5W
Esta herramienta se basa 
en el método de las 5W, 
es un análisis que apoya 
a obtener información 
clara y concisa, en este 
caso sobre el proyec-
to que se desarrollará. 
Este método proviene 
de las palabras en in-
gles: Why, Who, What, 
Where y When. Que en 
español sería: Por qué, 
Para quién, Qué implica, 





•	 Diseño y diagramación de 3 
guías metodológicas para: 
PRONEPI, Prevención Laboral 
y Prevención Comunitaria.
•	 Arquetipo por personaje. 
•	 Personajes que se identifiquen con 
cada grupo objetivo. 
•	 4 escenarios por cada programa. 
Por qué:
La razón 




















se realizará el 
proyecto.





•	 Guías metodológicas: fortalece-
rá la enseñanza-aprendizaje de los 
temas dados en las actividades de 
los tres programas. 
•	 Ilustraciones: para apoyar la com-
prensión de los temas y específica-
mente las dinámicas de aprendiza-
je de las guías Metodológicas. 
•	 Guía metodológica: Se tiene con-
tenido que puede estar sujeto a 
cambios. 
•	 Ilustraciones: las ilustraciones se 
tiene que dejar editables para 





Para docentes, quienes 
son multiplicadores 
de conocimiento a 
través de la enseñan-
za y sensibilización a 
padres de familia y 
estudiantes, sobre la 
prevención del con-
sumo de drogas.
Este programa esta di-
rigido a trabajadores 
en general, con el fin 
de proteger la salud y 
seguridad del trabaja-
dor en el proceso de 
prevención al consu-
mo de drogas o su re-
habilitación.
Para líderes comunita-
rios que su objetivo es 
transmitir el mensaje 
de prevención a las 
drogas en su comuni-
dad y así disminuir la 
violencia.




Dentro de las instalaciones de la SECCATID, 
comunidades, aulas escolares y espacios la-






son durante el ciclo 
escolar en un perio-
do de 4 hrs. 
Se hacen capacita-
ciones de 4 hrs. Y ta-
lleres de 2 hrs. Por 
cuatrimestre al año 
en un periodo de 
tiempo de 1 hr. y 30 
min. 
Se hace una capac-
itaciones dividida en 
4 módulos conforme 
las  temáticas. Con-
formando un total de 
12hrs. 




Como parte del proceso 
inicial de diseño y poste-
rior al análisis de la infor-
mación recopilada se pro-
cede a tomar este análisis 
como materia prima para 
la conceptualización, co-
menzando por la identi-
ficación de un insight a 
través de las charlas y reu-
niones que se han tenido 
con la institución y los in-
volucrados del proyecto.
Un insight es una idea de 
un determinado grupo a 
cerca de algo. Es la verdad 




• Hasta donde llegue
• Solo uno no te hace daño
• Solo una probadita 
• Perdí todo por nada
 • Un mal paso te cobra todo 
• La piedra del amor
• Mejor cayo y solo veo
• Ya no quiero estar en ese mundo 
• Solo es para relajarnos
• Juntos prevenimos
• Unamos esfuerzos
• Un día a la vez
• Ayúdame a ayudarte
• Quiero vida saludable
• Si yo te ayudo tú me ayudas
• Juntos podemos todo
• Proteger para seguir 
Después de agotar las 
ideas para el insight se 
procede a seleccionar tres 
de la lista y poder desarro-
llar una técnica de concep-
tualización basándose en 
un insight.
 • Perdí todo por nada
• Juntos prevenimos
• Ayúdame a ayudarte
Identificación
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CONCEPTO
   creativo
Continuando con el proceso de conceptuali-
zación, teniendo ya identificados tres insights 
se procede a desarrollar un concepto creati-
vo. Dicho concepto será la base fundamental 
para cada pieza de diseño. Para concluir en 
un concepto se buscan tres técnicas creativas 
para conceptualizar y tener tres conceptos di-
ferentes del cual uno será el que direcciones 
al proyecto. 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO
Se analiza a detalle un concepto o problema 
descomponiéndolo en su elementos esencia-
les llegando a su estructura básica. Por medio 
de sus rasgos o atributos se construye una ma-
triz que nos permite relacionar segmentos e 
identificar una idea. 
DO IT
Significa “Hágal”.  basándose en conceptos 
como: definir, abierto, identificar y transformar. 
Se inicia definiendo el problema, abrirse a po-
sibles soluciones, identificar soluciones y trans-
formarla en una acción. 
ESTRATAL
Consiste en generar una serie de enuncia-
dos relacionados con el tema, no es necesa-
rio entenderlos en su totalidad, lo que se bus-
ca es que la mente se despeje y juegue con los 
enunciados para crear el concepto creativo.




Diseño de material educativo e in-
formativo para fortalecer los pro-
gramas de la SECCATID.
2. Parametros
•	 Consecuencia   
•	 Entorno    
•	 Solución     




•	 Presión por amigos es inhibirse 
a la libertad 
•	 No experimentar el poder de 
prevenir
•	 Sin cultura la prevención no 
avanza
•	 La adicción a divertirse es inhi-
birse a fluir saludable 



























•	 Experimentar el poder de prevenir
•	 Sin cultura la prevención no avanza
Tomando estas dos opciones las segunda 
no engloba o no llega emocionalmente a 
explotar la percepción para comprender el 
mensaje por lo tanto se toma al decisión de 
selección a la primera opción modificada a: 
“El poder de prevenir”
insights / Juntos prevenimos




•	 No se tiene cultura de vida saludable. 
•	 No se tiene educación sobre la salud.
•	 No se le brinda al niño una vida saludable 
dentro de la familia. 
•	 No se tiene cultura de prevención a consu-
mir cosas dañinas. 
•	 Desconoce el tema de drogas.
•	 Tendencias adictivas vida no saludable. 
2. Apretón de mente
“Vida sin Prevención”
•	 Esta es la frase que define mejor el proble-
ma
3. Extensión de mente 
•	 Que la población tenga información
•	 Que se les oriente a tomar actividades sa-
nas. 
•	 Que decidan por su vida. 
4. Abrirse a soluciones





insights / Perdí todo por nada
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•	 Todo sigue una estructura
•	 Avanza un día
•	 Avanza bien y saludable
•	 Pasos Inteligentes
“Direccione Seguras a 4 culturas”
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ESTRATAL
Estratal sobre la prevención del consumo de 
drogas
1. Desarrollo de frases
•	 Todas las personas experimentan.
•	 La adicción es enfermedad mental.
•	 Si las personas no se ayudan no se pueden 
apoyar.
•	 Prevenir es estilo de vida saludable.
•	 No consumir drogas es protegerse.
El experimentar cosas nuevas es negativo 
cuando se trata de la salud y más aún cuando 
el consumo es muy frecuente porque se vuel-
ve adicción. Las adicciones ya son enfermeda-
des de la mente, por lo que las personas sal-
drán de donde están solo si tienen fuerza de 
voluntad y pasar a tomar su día como un paso 
a la vez, formando un estilo de vida saludable, 
protegiendose del consumo de drogas. 
“Un paso más”
insights / Ayúdame a ayudarte
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PREMISAS
   de diseño
CÓDIGO CROMÁTICO
Es importante el uso de color para trasmitir un men-
saje efectivo ya que el color puede causar emociones 
y transmitir mensajes positivos por medio de los mis-
mos, por esta razón se plantea hacer uso de colores 
cálidos que connoten seguridad, firmeza, impacto y 
amor. También hacer uso de colores fríos que forta-
lezcan la confianza, tranquilidad, seguridad y confian-
za. Estas dos paletas de colores al mezclarse contras-
tarán entre sí lo que causar aun gran impacto visual y 
atractivo al lector. 
CÓDIGO FORMATO
Va encaminado a que sean formatos con los cuales el 
grupo objetivo este familiarizado para que el concep-
to de direcciones seguras se evidencia fortaleciendo 
la toma de decisiones y optar por la mejor dirección 
y que demostrar que se puede tener una vida segu-
ra siempre. 
El formato basándonos en el desarrollo de las guías 
metodológicas pueden ser en orientación vertical ta-
maño carta apropiado para el área educativa, fácil re-
producción ya que no necesita de cortes de exceso, 
mayor distribución de los elementos gráficos y blo-
ques de texto, es un formato con el cual este ámbito 
laboral esta familiarizado y es práctico por sus años 
de uso. 
El formato para la libreta se sugiere que sean en 
orientación vertical, tamaño de un cuaderno media-
no 12x15cm para que se sientan familiarizados con el 
formato y sea fácil de transportar y utilizar. 
Los calendarios pueden ser de orientación horizontal 
ya que la mayoría de calendarios utilizan en esta orien-
tación y así continuar con el patrón para que no se 
pierda la costumbre y a su vez las direcciones seguras. 
CÓDIGO FORMAL
Líneas rectas y curvas, formas redondas 
para tener dinamismo y formalidad en 
las piezas. 
El concepto creativo se verá reflejado 
mayoritariamente en este código ya 
que las formas estarán siempre en una 
misma dirección connotando al concep-
to de “direcciones segura”.  evidencián-
dose en los elementos gráficos de apo-
yo a la comprensión de la lectura para 
que cada forma represente a una per-
sona fluyendo en una misma dirección 
que los lleva a un lugar seguro libre del 
consumo de drogas y continuar en un 
estilo de vida saludable. 
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CÓDIGO ICÓNICO
Se decide utilizar ilustraciones vectoriales con 
la tendencia de flat design, para que tengan 
la misma linea gráfica a las ilustración, que ya 
tienen establecidas en algunos materiales.  Se-
rán de apoyo para ejemplificar cómo trabajar 
las actividades de las guías metodológicas y 
también utilizadas como apoyo al proceso de 
sensibilización en las libretas en los programas 
de Prevención Comunitaria y PRONEPI para 
estudiantes.  La ilustraciones además estarán 
ilustrando situaciones que viven los jóvenes  y 
evidenciar que cada día se tiene que tomar de-
cisiones que afectan positiva o negativamente 
su vida y llevarlos a la reflexión. 
También se hará uso de la fotografía para apo-
yar los procesos de sensibilización de las libre-
tas en el programa de Prevención Laboral y 
PRONEPI para padres de familia. Las fotogra-
fías se implementarán como apoyo a la com-
prensión del mensaje en las historias testimo-
niales que estarán plasmadas dentro de las 
libretas. 
CÓDIGO LINGÜÍSTICO:
Para lograr transmitir el mensaje de prevención 
al consumo de drogas y fortalecer la comuni-
cación de los programas con el público al que 
atiende, se referirá el mensaje de forma clara, 
fácil comprensión, pasos de instrucción y ele-
mentos de apoyo a la lectura. 
El lenguaje que se utilizará es coloquial guate-
malteco para que las personas se sientan iden-
tificadas con las frases y situaciones que se pre-
sentan en el mensaje dentro de las libretas. 
Dentro de las Guías metodológicas se usará 
un lenguaje formal y técnico para que los coor-
dinadores puedan comprender las temáticas. 
CÓDIGO TIPOGRÁFICO:
La tipografía es un elemento importante den-
tro de las piezas ya que según el análisis de 
grupo objetivo tienen una mejor asimilación 
abstracta y comprensión por su grado de edad 
y escolaridad, será una mezclará tipografía San 
Serif de trazos firme para contribuir a la lectu-
ra continua y su mejor comprensión, caligráfi-
ca; como hecha a mano: para que se sientan 
identificados con la letra que ellos realizan, le-
ttering para causar impacto visual en las pie-
zas y atraiga su atención a leer y comprender 
mejor el mensaje. 
La tipografía San Serif y con letras sería para 
que haya trazos firmes, para contribuir a la lec-
tura continua y su mejor comprensión. Que 
connoten seguridad, firmeza e impacto.
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INSIGHT
Perdí todo por nada 
Basado en historias reales de pacientes en rehabili-
tación de la SECCATID y reflexiones de los coordina-
dores de programa hacia la población, se identificó 
este insight. Es la frase que toda persona inmersa en 
la enfermedad de la adicción piensa o dice, cuando 
siente que ha perdido todo y a tocado fondo. Que ha 
perdido a su familia, su coherencia, a sus amigos, su 
nivel enconómico y su espacio en la sociedad.
CONCEPTO
Direcciones Seguras    
a 4 Culturas
Este concepto quiere reflejar la importancia de to-
mar y ofrecer direcciones seguras a la vida humana 
y la equidad en las etnias de Guatemala: Maya, Xin-
ca, Garífuna y Ladino, ya que para los programas de 
la SECCATID es de suma importancia la igualdad en-
tre las culturas y ofrecer por medio de actividades de 
aprendizaje un estilo de vida saludable y seguro a su 
vida personal.
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Previamente a la realización de las guías 
metodológica se desarrolló un antepro-
yecto durante el EPS, conformado por: 
la Identidad Visual, material informativo y 
guías de aplicación de marca para los tres 
programas; PRONEPI, Prevención Laboral 
y Prevención Comunitaria. Con el fin de te-
ner insumos gráficos para el diseño de las 
guías metodológicas y a sí mismo conser-
var la línea gráfica correspondiente a cada 
programa para la realización de los mate-
riales desarrollados en este proyecto y fu-
turos proyectos para los programas antes 
mencionados. 
9FIGURA
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10 y 11FIGURA
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Teniendo concreta la conceptualización 
y definido el insight y concepto crea-
tivo se procede a la producción gráfi-
ca teniendo tres fases de visualización 
y tres etapas de evaluación. Con el fin 
de enriquecer el proyecto cada sema-
na se presentará ante los asesores los 
avances gráficos que se tengan para po-
der mejorar la propuesta de diseño, a 
su vez el segundo nivel de visualización 
será evaluado por expertos en el ámbi-
to editorial y como finalización del pro-
ceso se validará la propuesta con el gru-
po objetivo para verificar si cumple con 
los aspectos a evaluar. El proyecto se 
desglosa en: ilustración de dinámicas y 
diagramación de guías metodológica.
Niveles 
de visualización
Todos los elementos grá-
ficos como: ilustraciones, 
esquemas y fotografías 
son de autoría propia. 
Se presenta con el fin de 
documentar el proceso 
del proyecto y la pro-
puesta final.
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NIVEL 1
   de visualización
Ilustración    
En cuanto a los códigos visuales se rea-
lizaron 3 propuestas de boceto diferen-
ciandose por la línea de ilustración, evi-
denciando las cuatro culturas que tiene 
Guatemala y el entorno en que se desa-
rrolla cada programa. 
OPCIÓN 1
OPCIÓN 2 OPCIÓN 3
1  2 3
Funcionalidad Se evidencia el concepto. 1 0.5 1
Abstracción El nivel de abstracción utilizado se comprende. 1 1 1
Pertinencia La línea gráfica es adecuado al objetivo y para el gru-
po objetivo.
1 0.5 1
Creatividad Las ilustraciones mantienen unidad gráfica 1 0.75 1
Relación Las ilustraciones permiten que el grupo objetivo se 
sienta identificado.
0.5 0.5 1
TOTAL RESULTADO / 5pts. 4.5 3.25 5
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Según la auto-evaluación y comentarios 
con la asesora gráfica se tomó la opción 
1 y opción 3 para digitalizar dos perso-
najes y realizar más bocetos a mano en 
estás líneas de ilustración, para que pos-
teriormente se pueda presentar ante la 
institución y parte del grupo objetivo 
para evaluar que línea de ilustración es 
la más pertinente. 
OPCIÓN 1
Ver instrumento ir a Anexo 1
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OPCIÓN 2
Se presentó por medio de una pequeña 
encuesta estas dos líneas de ilustración 
a la institución y parte del grupo obje-
tivo que son los coordinadores de los 
programas: PRONEPI, Prevención Labo-
ral y Prevención Comunitaria. 
El grupo afirmó que la opción 1 es la 
más funcional siempre cuidando que las 
ilustración se apeguen a la realidad en 
su aspecto físico de los guatemaltecos.
Para fortalecer las guías metodológicas 
se hará una ilustración con cuatro esce-
narios que evidencien los ambientes en 
los que se desarrolla cada programa e 
ilustraciones que ejemplifiquen las di-
námicas de aprendizaje en cada guía, 
personificando a las ilustración según el 
área en el que este inmerso cada pro-
grama.
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Guías Metodológicas  
Para definir la diagramación de las guías me-
todológicas primeramente se hace el proce-
so de bocetaje a mano con tres propuestas 
diferentes de diagramación incluyendo índi-
ce, páginas interiores, páginas con ilustración 
y páginas con la imágen de los iconos integra-
dos al título. 
OPCIÓN 1
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OPCIÓN 2 OPCIÓN 3
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1  2 3
Funcionalidad El formato de las piezas gráficas es funcional. 1 1 1
Composición Las guías tienen una jerarquía visual en el conteni-
do que presenta.
0.75 0.5 0.5
Pertinencia El uso de blancos como descanso visual permite la 
lectura dinámica.
1 1 0.5
Creatividad La diagramación de las guías tiene un recorrido vi-
sual.
0.5 0.75 1
DIagramación Permite la retícula crear composiciones de texto e 
ilustración.
1 1 0.5
TOTAL RESULTADO / 5pts. 4.25 4.25 3.5
Evaluada las tres pro-
puestas de diagramación 
se obtuvo dos resultados 
con el mismo puntaje por 
lo que se procede a reali-
zar estas dos propuestas a 
una versión digital para vi-
sualizar una primera apro-
ximación de las guías me-
todológicas, tomando 
como referencia los colo-
res del programa Preven-
ción Laboral.
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OPCIÓN 1
Para la propuesta #1 se hizo el diseño de diagramación sobre retícula 
modulares de 5 columnas y 9 filas. Dejando un margen interno y ex-
terno de 3cms. Margen superior e inferior de 2cm.
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OPCIÓN 2
Para la propuesta #2 se hizo el diseño de diagramación sobre retícula 
modulares de 7 columnas y 6 filas. Dejando un margen interno de 2.5 
cms. y externo de 2cms. Margen superior de 2cms. e inferior de 4cms.
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Las dos propuestas se presentaron 
con la asesora gráfica y se realizó una 
coevaluación con cuatro diseñadores 
gráficos (aún en carrera) para evaluar 
que propuesta cumple mejor aspec-
tos como: tipgografía, tamaño, legibili-
dad, pertinencia con el área educativa, 
jerarquía de contenido y la pauta a una 
lectura fluida. 
Como resultado se obtuvo que la op-
ción 1 evidencia una mejor jerarquía de 
contenido, facilita la lectura del conteni-
do, a tipografía seleccionada es legible 
y acorde al área educativa, como suge-
rencia se obtuvo mejorar el tamaño de 
los textos principales porque es un ta-
maño muy grande y por lo cual puede 
mejorar La estética visual.
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NIVEL 2
   de visualización
Ilustración    
 
Teniendo la línea de ilustración definida se co-
mienza por crear un arquetipo para cada per-
sonaje, definiendo en esta parte los aspectos 
físicos y psicológicos, basados en las perso-
nas involucradas en los programas, definien-
do a cada arquetipo por el área en el que se 
desarrolla cada programa. Basado en  los ar-
quetipos se realizan todas las ilustraciones que 








Comportamiento: Eficiente, activo, responsa-
ble, alegre, se acomoda a su zona de confort. 
Intereses: Cubrir su necesidades del mes, te-
ner actividades de deportes, convivir con sus 
amigos, comer. 
Arquetipo: el hombre corriente
Ocupación: Trabajador de empresa
Rasgos Físicos: Pelo negro, tez morena, ojos 
negros, robusto. 
Ropa: Formal y a veces casual. 







ra, enfocad, eficiente, co-
queta, sociable sonriente.
Intereses: crecer en 
el área laboral, cono-
cer gente influyente, ro-
dearse de personas que 
le agraden y la acepten 
como es,  actividades de 
recreación.
Arquetipo: El amante




Rasgos Físicos: Alta, tez 
morena clara, pelo cafe 
liso corto, ojos cafe, co-







dor, entusiasta, perseverante, enojado. 
Intereses: Cubrir las necesidades bási-
cas de su familia,  convivir con sus ami-
gos, proteger a susurres queridos de 
direcciones malas.
Arquetipo: El hombre corriente
Ocupación: Trabajador de mano de 
obra en empresas
Rasgos Físicos: Altura media, pelo ne-
gro, tez morena, quemado por el sol, 
cejas pobladas, gestos ceñidos.










ciplinado con su trabajo, 
conformista. 
Intereses: saldar cuentas 
del mes, ayudar dentro 
de su familia, noticias del 
país, descansar.
Arquetipo: El cuidador 
Ocupación: Policia de di-
ferente área laborla 
Rasgos Físicos: Altura 
media, tés morena, pelo 
negro, sonrinete, seguro, 
porte seguro. 
Ropa: atuendo de Policia 
Nacional o de Tránsito. 








atrevida, decidida, líder. 
Intereses: ampliar sus 
conocimientos laborales, 
estar informada de difer-
entes ámbitos del país, 
asistir a eventos cultura-





Rasgos Físicos: Alta 
tés morena clara, pelo 
ondulado cafe obscu-
ro, ojos cafe, aspecto 
pulcro.




Edad: 25 años 
Sexo: Femenino
Comportamiento: Coqueta, amable, 
responsable, eficiente, enfocada.
Intereses: Estudio, trabajo, diversión o 
actividades de recreación como arte, 
cultura, música, cine. 
Arquetipo: El inocente
Ocupación: Oficinista
Rasgos Físicos: altura media, tez blan-
ca, pelo negro.
Ropa: maquillada, con joyas, en tenden-
cia de la moda.
Personaje #7
Nombre: Andres
Edad: 35 años 
Sexo: Masculino
Comportamiento: Disci-
plinado, exigente, social, 
entusiasmado y atrevido. 
Intereses: Conocer 
más personas que sean 
influyentes, actividades 





de ventas o general de 
empresas
Rasgos Físicos: Alto,  tez 
blanca, pelo cafe ob-
scuro, cejas pobladas, 
conservado fisicamente 
y casado. 
Ropa: Formal y a veces 
casual. 









so, cuida a su familia, responde a los 
gastos de su hogar. 
Intereses: noticias de deportes, noti-
cias de su comunidad, que tenga co-




Rasgos Físicos: altura media, tés blan-
ca, pelo cafe obscuro, consistencia ro-
busta, rasgos pronunciados.










Intereses: Cuidar de su 
familia, que puede ven-
der para ganar dinero, 
responsable con los que 
hacerse de su familia. 
Arquetipo: el cuidador
Ocupación: Mamá
Rasgos Físicos: tes mo-
rena clara, pelo negro y 
liso, cejas pobladas, ras-
gos pronunciados, serio, 
delgada 










da a quien puede, vela 
por que su comunidad 
prospere. 
Intereses: que su comu-





Rasgos Físicos: altura 
media, tez  morena, pelo 
cafe obscuro, sonriente. 
Ropa: casual mestizo









rativo, seguro, protector, 
cuida a su comunidad 
para que prospere. 
Intereses: que su comuni-




Rasgos Físicos: Alto, tés 










Comportamiento: sonriente, coqueta, 
activista, líeder, responsable, activa. 
Intereses: que su comunidad prospere 
y sea mejor cada día.
Arquetipo: El cuidador
Ocupación: Líder comunitario
Rasgos Físicos: Alta tés morena obscu-
ra, pelo colocho color negro, ojos cafe, 
de rasgos redondeados








prendedor, activista, le 
gusta ver a su comunidad 
progresar. 
Intereses: que su comuni-
dad progrese cada 
día más. 




ra media, pelo negro lis 
corto, tez morena clara, 
sonriente.
Ropa: casual mestizo.  










dicado a la enseñanza, 
investigativo. 
Intereses: noticias de de-
portes nacionales e inter-
nacionales, que le pág.en 
puntual y fascinación por 
los libros.
Arquetipo: El sabio 
Ocupación: Director
Rasgos Físicos: Alto, tez 









serio, buena persona. 
Intereses: saldar sus 




de constructora papá 
Rasgos Físicos: Estatura 
media tés moreno, pelo 








ñosa, sonriente, amable, 
dedicada al bienestar de 
los alumnos. 
Interes: Tener buena rela-
ción con las personas que 
la rodean, pasar tiempo 




ra media, pelo cafe cor-
to, tez morena clara, 
sonriente.
Ropa: semi formal /casual








sable, sonriente, estricta. 
Intereses: Trabajo, fami-
lia, actividades de recrea-
ción como arte, cultura, 




Rasgos Físicos: altura 
media, tez blanca, pelo 
cafe obscuro, conserva-








to, sin decisión propia. 
Intereses: música, cine, 
comprar videojuegos, 
comida. 
Arquetipo: El bufón 
Ocupación: Estudiante
Rasgos Físicos: Alto, tés 
blanco, pelo negro, ras-
gos pequeños, escucha 
música. 




Edad: 35 años 
Sexo: masculino
Comportamiento: bromista, responsa-
ble, disciplinado con su trabajo, confor-
mista. 
Intereses: música, cine, moda, estar 
bien fisicamente. 
Arquetipo: El hombre corriente 
Ocupación: Estudiante
Rasgos Físicos: Altura media, tés more-
na, pelo negro liso, sonrinete, coqueta. 
Ropa: uniforme de estudiante








serio, buena persona. 
Intereses: saldar sus 




de constructora papá 
Rasgos Físicos: Estatura 
media tés moreno, pelo 








ra, enfocado, coqueta, 
pendiente de su familia y 
trabajo. 
Intereses: cuidar de su 
familia, cuidar su aspec-
to mental y físico, estarán 
constantes actividades.
Arquetipo: El cuidador
Ocupación: Madre y tra-
bajadora
Rasgos Físicos: Alta tés 
blanca, pelo cafe obscuro 
corto colocho, conserva-
da físicamente, con joyas. 
Escenarios  
Con la definición del arque-
tipo y los personajes princi-
pales de cada guía se con-
tinuó con la ilustración de 
inicio a cada guía metodo-
lógica, presentando esce-
narios dependiendo al área 
en el que cada programa se 
desarrolla. 









Para hacer la lectura de 
las guías metodológicas 
más dinámicas e intere-
santes se decidió crear 
iconos para fortalecer la 
comprensión de los títu-
los y tener un sistema de 
ubicación para el lector. 
UELA
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Diagramación
En cuanto a la propuesta seleccionada en la evaluación se realizó la 
diagramación total de las guías metodológica de los tres programas, 
integrando las ilustraciones, iconos y aplicación de color basados en la 
guía rápida de aplicación de merca correspondiente a cada programa. 
Prevención Laboral
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Prevención Comunitaria
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PRONEPI
Para mejorar el proyecto se realizará una validación con expertos en 
el área editorial, por lo tanto se buscó a profesionales que trabajen en 
esta rama del diseño para presentarles el proyecto y obtener críticas 
constructivas sobre los aspectos buenos y malos que puedan mejorar 
dentro de las guías metodológicas.
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Evaluación     con expertos 
La validación con expertos en el área de dise-
ño editorial se llevo a cabo con tres personas 
de forma presencial y una vía electrónico. 
Objetivo: Evaluar las piezas trabajadas por 
medio de una entrevista a expertos del dise-
ño editorial para obtener comentarios puntua-
les de lo que puede mejorar en las piezas di-
señadas. 
Método: entrevistas y formulario. 
Aspectos a evaluar: 
•	 Concepto
•	 Tipografía
•	 Unidad grafica 
•	 abstracción de iconos 
•	 Ilustración 
•	 Comprensión de las dinámicas y 
 contenido
•	 aplicación de identidad visual 
•	 Diagramación
•	 Recorrido visual 
 Instrumentos: El formulario se presento de 
forma estructurada y las entrevistas se realiza-
rón de forma no directiva, con el fin de obte-
ner mayor observaciones para mejorar la pro-
puesta. 
Metodología: Tres evaluaciones fueron rea-
lizadas en el lugar de trabajo de los profesio-
nales y una vía correo elctrónico. 
Moderador: Catalina Medrano
Actores:
•	 Miguel Angel Beltethon de 53 años, Téc-
nico en Artes gráficas y actualmente Jefe 
de producción de la Editorial Universitaria 
de la USAC. 
•	 Cindy Gabriela Ruano de 26 años, Licen-
ciada en Diseño gráfico y Docente de la 
Escuela de Diseño Gráfico de la USAC.
•	 Inés de León Valdeavellano de 29 años, li-
cenciada en Diseño grafico y Docente en 
la Universidad Rafael Landivar. 
•	 Súa García de 31 años, Licenciada en 
Diseño gráfico, ilustradora y Docente 
universitaria. 
•	 Asesora grafica: Larisa Mendóza, Licencia-
da en Diseño gráfico especializada en di-
seño editorial y Docente Universitaria de la 
USAC. 
12FIGURA
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Para ver instrumento de 
evaluación ver anexo 4
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•	 El índice es interesante, llama mucho la 
atención porque no es común y si se tiene 
un recorrido visual. 
 •	 Si evidencia una jerarquía de contenido
•	 Los iconos si ayudan a reforzar el concep-
to
•	 Las ilustraciones si son pertinentes al gru-
po objetivo
•	 Se manejo bien el uso de los logotipos, ya 
que no
•	 El uso de blancos en las guías si aporta un 
descanso visual 
Críticas Constructivas
•	 Los textos que intervienen en las columnas 
no se ve estético y también se pierde el re-
corrido de lectura. 
•	 Los textos relevantes tiene que tomar ma-
yor importancia visual.
•	 Cambiar el color de los textos que este en 
rojo. 
•	 Alinear los iconos a los títulos y crear a su 
vez una jerarquía visual entre ellos. 
•	 Se puede añadir 
•	 Revisar el desfase entre columnas de tex-
to. 
•	 Incluir la ubicación de páginas o distinguir 
cada sección con un color. 
•	 Mejorar el espacio después de párrafo. 
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NIVEL 3
   de visualización
Ilustración 
de escenarios 
Se realizarón cambios en algunos escenarios de 
ilustración sugeridos en las evaluaciones  con 
expertos en el tema y se termina de diseñar los 
materiales para luego realizar la validación con 
el grupo objetivo. 
 
Prevención Comunitaria
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Diagramación
Según los comentarios que se tuvieron 
en la evaluación con expertos se rea-
lizarán los cambios en las guías meto-
dológicas. 
Prevención Laboral
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VALIDACIÓN
   Grupo objetivo
La validación con el grupo objetivo es viral 
para finalizar este proceso de producción ya 
que en esta ultima etapa de evaluación se ve-
rifica si el proceso de producción asido ape-
gado al estudio del grupo objetivo. 
Objetivo: Evaluar las funcionalidad de las 
piezas trabajadas por medio de un focus group 
para obtener comentarios puntuales de lo que 
puede mejorar en las piezas diseñadas. 
Método: Focus Group y encuesta
Aspectos a evaluar: 
•	 Concepto
•	 Objetivo
•	 Identificación con las ilustraciones 
•	 Abstracción de iconos 
•	 Atracción visual
•	 Comprensión de las dinámicas y 
 contenido
•	 Funcionalidad
Instrumentos: La encuesta para evidenciar 
la opinion de cada participante se presento de 
forma estructurada y el focus group se manejo 
de forma directiva y no directiva. 
Metodología: La reunión comenzó con una 
primera fase: exponiendo puntos importan-
tes del proyecto como; problema, objetivo, 
concepto e isight y la solución a la necesidad. 
Como segunda fase: se presentarón los mate-
riales en una mesa donde el grupo se reunió 
para evaluar entre todos cada guía metodo-
lógica y como tercera fase: realizaron una en-
cuesta para evidenciar su opinión y realizar co-
mentarios más personales. 
Moderador: Catalina Medrano
Actores: 9 personas
•	 Género femenino de 22 años, estudiante 
de Ciencias de la Comunicación, Líder Co-
munitario en Prevención Comunitaria. 
•	 Género femenino de 16 años, estudiante 
de 3ro. Básico, Líder Comunitario en Pre-
vención Comunitaria. 
•	 Género masculino de 22 años, Estudian-
te cursante en Bachillerato, Involucrado en 
Prevención Laboral. 
•	 Género masculino de 35 años, Título Uni-
versitario, Asesor en reducción de la de-
manda en Prevención Comunitaria. 
•	 Género masculino de 23 años, 9no. Semes-
tre de su carrera, involucrado en Preven-
ción Laboral. 
•	 Género masculino de 28 años, Título Uni-
versitario, Asesor en reducción de la de-
manda en Prevención Laboral.
•	 Género femenino de 31 años, Título Uni-
versitario, Asesora en reducción de la de-
manda en los 5 programas que maneja la 
SECCATID. 
•	 Género femenino de 28 años, Licenciada 
en Psicología, Asesora en reducción de la 
demanda en PRONEPI. 
•	 Género femenino de 41 años, Secretaria, 
Asesora en reducción de la demanda en 
PRONEPI.Para ver instrumento de va-
lidación ver anexo 2




•	 El slogan permanecerá ya que en una de 
las preguntas se le pidió al grupo chequar 
que frase la inducida a reflexionar sobre 
las drogas y seleccionaron la frase utiliza-
da por lo tanto  esto evidencia que retu-
vieron el mensaje y que permaneció en su 
memoria. 
Diagramación
•	 Se revisará el peso de las páginas en cuan-
to a texto para que no canse al lector y el 
orden de desarrollo e insumos necesarios 
para desarrollar cada tema. 
Colores aplicación
•	 Se revisarán los materiales para identificar 
que textos no son legibles y utilizar un co-
lor de la paleta para que el texto se iden-
tifique mejor. 
Ilustraciones
•	 Se realizarán los cambios en cuanto a me-
jorar la proporción según la edad y agre-
gar a más personases basándose en los co-
mentarios realizados. 
•	 Agregar elementos de ilustración en la 
Guía de PRONEPI ya que va dirigido al área 
educativa debe ser más lúdico. 
Icono
•	 Se ampliarán los iconos según el título 
del tema para reforzar la comprensión y la 
identificación del mismo.
•	 Dentro de las guías se realizará una indi-
ce de iconos y como los pueden encon-
trar para la identificación, reconocimiento 
y asociación con el título.
14FIGURA
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TIPOGRAFÍA
La tipografías utilizada en las guías metodológicas 
son estipuladas por la guía de aplicación de marca 
en cada programa, trabajado anteriormente como un 
anteproyecto. 
La tipografía estipulada para uso de títulos es Mono-
font perteneciente a la familia palo seco y con una va-
riante con serif, se eligió esta tipografía para ser utili-
zada dentro de los titulares porque facilita la lectura 
fluida y tiene un peso visual que atrae la vista del lec-
tor, ademas de ser parecida por su variante a la tipó-
grafia utilizada como logotipo en la identidad visual. 
La tipografía estipulada par textos es Avenir perte-
neciente al a familia palo seco, fue seleccionada por-
que esta tipografía facilita mucho la lectura fluida ya 
que tiene la caja baja uniforme, ademas de tener mu-
chas versiones. Este ultimo punto ayuda a jerarquizar 
el contenido y así tener unidad visual en la tipografía. 
FUNDAMENTACIÓN
   de la propuesta
MONOFONT
A B D C E F G H I J K L M N Ñ 
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ 
o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
,.;:-_´ ’!?”·$#%&()=^* Ç¨{}
AVENIR (Versiones)
A B D C E F G H I J K L M N Ñ O 
P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s 
t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
,.;:-_´’!?”·$#%&()=^*¨Ç{}
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ÍCONOS:
Los iconos a realizarse se crearon basa-
do en l concepto creativo y para fortale-
cer la comprensión de los títulos dentro 
de las guías metodológias. Serán utili-
zados con los colores correspondientes 
al programa, por medio de este recurso 
se podrá también vincular las guías con 
una misma línea gráfica.
Al inicio de las guías se presentarán los 
iconos para que el lector pueda tener 
un primer momento con los mismos e 
identificar a que título representa. Cada 
icono es un referente visual del título 
por ejemplo para el tema se creo un ico-
no de un libro abierto, que significa el 
conocimiento. 
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COLORES:
Se utilizarón los colores que estipula la 
guía de aplicación de marca para cada 
programa. Evidenciando el concepto 
creativo en los colores utilizando una 
paleta cromatica de cuatro colores. 
Para el programa PRONEPI se utilizo 
una paleta de colores basados en los 
colores primarios, secundarios y el área 
educativa. Definiendo de los colores 
primarios al azul y amarillo y de los se-
cundarios el verde y naranja. Tomando 
al color verde como color representa-
tivo del programa tanto en el antepro-
yecto cómo en las guías metodológicas 
ya que el verde expresa relajación, fres-
cura, naturaleza, vida y salud. 
Para el programa Prevención Laboral se 
utilizo como base fundamental los colo-
res del programa PRONEPI pero como 
es un público diferente se hizo ajusten 
en su tonalidad para tener como color 
representativo del programa el color 
turquesa y azul y como secundarios el 
naranja y gris. 
C: 73% M: 0%   Y: 31%   K: 0%
C: 100% M: 100%   Y: 0%   K: 0%
C: 73% M: 80%   Y: 95%   K: 0%
Para el programa Prevención Comuni-
taria se utilizo los colores de la bandera 
multicultural de Guatemala en donde se 
encuentran 6 colores: negro, rojo, ama-
rillo, blanco, azul y verde, de los cuales 
se extrajeron cuatro colores siendo el 
colore representativo del programa el 
amarillo y negro, por alto contraste to-
nal y como colores secundarios el verde 
y rojo. El color rojo será aplicado en pe-
queñas dosis ya que por ser un program 
enfocado a la prevención lo que se bus-
ca en calmar ansiedad e inducir a vida 
saludable y el rojo es un color que aler-
ta y causa mucho impacto visual.
C: 73% M: 0%   Y: 31%   K: 0%
C: 100% M: 100%   Y: 0%   K: 0%
C: 73% M: 80%   Y: 95%   K: 0%
C: 0% M: 0%   Y: 31%   K: 50%
C: 0% M: 0%   Y: 31%   K: 100%
C: 0% M: 100%   Y: 100% K: 0%
C: 1% M: 28%   Y: 97% K: 0%
C: 89% M: 0%   Y: 79% K: 0%
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ILUSTRACIÓN
Toma un papel muy importante dentro 
del proyecto, porque no solamente es 
un aporta gráfico a las guías metodoló-
gicas, sino también es un apoyo gráfico 
a la comprensión de las dinámicas den-
tro de las guías, a su vez permite que 
el grupo objetivo se sienta identificado 
con el programa y permite tener un di-
seño atractivo visualmente. 
Para crear las ilustraciones se crearon 
inicialmente arquetipos para definir los 
personajes principales basados en el 
estudio y observación del grupo obje-
tivo. Los personajes se diferencian de 
un programa y otro, ya que fueron ilus-
tradas basado en l área en el que se 
desarrolla cada programa. Para el pro-
grama prevención Laboral se utiliza-
ron personajes que por su vestimenta, 
apariencia y ambientación se diferencia 
que son del sector laboral y de servicio. 
Para el programa prevención Comunita-
ria se trabajo las ilustraciones cuidando 
la pertinencia cultural en su vestimenta 
y tono de piel. Para el programa PRO-
NEPI también se diferencia a los perso-
najes por su vestimenta y ambientación 
que están en el área educativa. En los 
tres programas se integraron las cuatro 
cultura de Guatemala por medio de la 
vestimenta y tono de piel para hacer én-
fasis al concepto creativo.
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RETÍCULA:
Se utilizó una retícula de dos columnas 
base y una de 7, (para facilitar la distri-
bución de textos) por 9 filas. Se opto por 
tener una retícula de números impares 
ya que una columna ofrece su espacio 
como recurso de diseño permitiendo 
una mejor composición visual. 
DIAGRAMACIÓN:
Dentro de las guías se puede apreciar el 
uso de elementos gráficos de la identi-
dad visual correspondiente a cada pro-
grama, con el fin de tener unidad visual 
en los materiales a realizar en cada pro-
grama y a su vez fortaleciendo el reco-
nocimiento del programa por medio de 
los colores y el isotipo. Como encabe-
zado se colocó el nombre del programa 
y un rectángulo definiendo por medio 
del color que programa esta leyendo.  
Se creó un recorrido visual dentro de las 
guías dejando espacios en blanco para 
el descanso óptico y la integración de 
las ilustraciones para un apoyo a la com-
prensión del contenido. 
Los elementos gráficos dentro de las 
guías tienen un acabados redondeado 
en las esquinas ya que su identidad vi-
sual es un elemento importante. 




Para la reproducción de las guías metodológicas se 
necesita enviar al centro de impresión el archivo que 
tiene las guías de corte y de color, para que el mate-
rial tengas las medidas exactas. 
Las guías metodológicas serán manejadas por los 
coordinadores de programa, docentes, líderes co-
munitarios o bien el moderador de las actividades. 
Para desarrollar el informe de actividades de cada 
programa se manejan fotocopias de la página 25 y 
26 de la Guía Metodológica de PRONEPI (Docentes).
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PRESUPUESTO
































Para conocer la cotización 
de reproducción del pro-
yecto ver anexo 8. 
La cotización se realizó para 
1,000 ejemplares por cada 
Guía metodológica. 
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LECCIONES 
   aprendidas
• Realizar un diagnóstico institucional 
ayuda a identificar las necesidades 
de comunicación visual y poder de-
terminar el problema social. 
• Investigar a profundidad los temas 
que se presentan como sustento 
teórico del proyecto, ya que por 
medio de esta metodológia de in-
vestigación se puede ampliar el co-
nocimiento. 
• Recopilando información se crea un 
concepto con mucho potencial grá-
fico y entablando conversaciones se 
puede encontrar un insight puntual.
• Distribuir mejor el tiempo para agi-
lizar los procesos de producción 
gráfica y que a la vez mantengan su 
calidad. 
• Obtener en la  información que sea 
de insumo principal para desarrollar 
el proyecto. 
• Tener buenos modales  y actitudes 
con las personas que están involu-
cradas, para mantener armonía en 
la convivencia durante el desarrollo 
del proyecto. 
Realizar este proyecto 
dejo muchas lecciones 
en las cuales se identifi-
caron los conocimiento, 
habilidades y actitud que 
se tomaron durante los 
diferentes procesos del 
proyecto. 
Concluyendo que se ha 
enriquecido el crecimien-
to profesional de la estu-
diante por medio de la 
buena práctica de valo-
res, destrezas, aptitudes 
de investigación y cono-
cimientos adquiridos en 
la carrera. 




• Se verificó por medio de la validación, el cum-
plimiento de los objetivos del proyecto, eviden-
ciando el fortalecimiento de los programas de ac-
ciones preventivas al consumo de drogas de la 
SECCATID: Prevención Laboral, Prevención Co-
munitaria y Programa Nacional de Educación Pre-
ventiva Integral (PRONEPI). Se hizo intervención 
del Diseño gráfico especialmente del área del di-
seño editorial para desarrollar tres guías metodo-
lógica con enfoque educativo, implementando 
el uso de ilustración para ejemplificar las dinámi-
cas de cada guía, iconos como elemento facilita-
dor para la identificación de cada tema y la apli-
cación de todas las técnicas y herramientas de 
diagramación.
 
• Por lo tanto se logró contribuir con la SECCATID 
con el desarrollo y gestión del proyecto de comu-
nicación visual enfocado a su Dirección de Pre-
vención. Con el fin de fortalecer  y dar un  aportar 
positivo a la enseñanza-aprendizaje de los involu-
crados en cada programa. 
• Se cumplió efectivamente el Proyecto de Gradua-
ción en el tiempo estipulado por la Facultad de 
Arquitectura, siendo este avalado por los tres ase-
sores que dieron seguimiento al proyecto desde 
sus inicios, por lo tanto en este documento de Te-
sis se presenta el proceso del proyecto y su pro-
puesta terminada. 
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RECOMENDACIONES
     Para el  futuro
• A la Facultad de Arquitectura se 
le recomienda presentar a los es-
tudiantes el proceso de EPS y Pro-
yecto de Graduación al iniciar el 
noveno semestre de la Escue-
la de Diseño Gráfico, para que 
los mismos tengan conocimien-
to de los procedimientos a seguir 
en cada etapa finalizada hasta su 
graduación. 
• A los catedráticos en general, se les 
recomienda que agilicen el tiempo 
de asesoría para cada estudiante, 
por ejemplo estipular un tiempo 
determinado para cada estudian-
te dependiendo el numero de es-
tudiantes que se tenga y el perio-
do de clases. Con el fin de cumplir 
el tiempo de cátedra y que se le de 
una asesoría personalizada a todos 
los estudiantes. 
• Se recomienda a los estudiantes 
que tomen la responsabilidad de 
asistir puntuales a sus compromi-
sos académicos, especialmente en 
los cursos del noveno y décimo se-
mestre de la carrera de Diseño Grá-
fico, ya que ayudarán al catedráti-
co a dar instrucciones generales y 
dar indicaciones puntuales dentro 
de las asesorías individuales.
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Diagramación
Del diagrama de las páginas de un libro, 
revista o periódico.“terminó de hacer la 
diagramación de la revista”
Retícula
Conjunto de líneas o elementos dis-
puestos en forma de red.
Insight
Un insight se obtiene tras la investiga-
ción más profunda de la marca, del con-
sumidor, y nos permite conocer mejor 
como conectar de manera adecuada 
con ellos.
Validación
Se puede definir validación como la 
aportación de datos que respalden la 
existencia o veracidad de que se han 
cumplido los requisitos para una utili-
zación o aplicación específica prevista.
Arquetipos
Son las formas en las que la conscien-
cia humana experimenta el mundo y se 
percibe a sí misma. Así, todos, en algún 
momento, representamos, vivimos, un 
arquetipo concreto, que nos dota de 
ciertas características que en ese mo-
mento necesitamos para desarrollarnos.
































































Contribuir con la SECCATID en el 
fortalecimiento de los programas de acción 
preventiva del consumo de drogas a través de 
materiales educativos e informativos, para que 
se transmitan los mensajes de prevención de 
los programas: PRONEPI, Prevención Laboral y 
Prevención Comunitaria, a jóvenes, trabajadores 
y líderes comunitarios en áreas de riesgo al 
consumo de drogas en Guatemala. 
Propuesta 1 Propuesta 2
Memorabilidad Los colores dón faciles de recordar y 
reconocer
Funcionalidad Responde la propuesta al objetivo del 
proyecto
Abstracción El nivel de abstracción utilizado se 
comprende
Los elementos gráficos si se reconoce que 
objetos están representando.
Pertinencia Tiene relevancia con el tema de prevención 
y vida saludable
Relación con el 
G.O.
Los colores permiten que el grupo objetivo 
se sienta identificado
Creatividad La selección tiene impacto visual y estimula 
la percepción
Código cromático
Propuesta 1 Propuesta 2
Memorabilidad El mensaje y el lenguaje utilizado es 
memorable para el grupo objetivo 
Funcionalidad Se evidencia el concepto en el mensaje a trans-
mitir 
Pertinencia El mensaje es adecuado al tema de prevención
Creatividad El mensaje es presentado de forma interesante 
y con enfoque a la reflexión
Código linguístico
Anexo 1Instrumento de evaluación con profesionales
ir io es
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO
PROYECTO DE GRADUACIÓN
La encuesta que a continuación se dertalla, tiene únicamente carácter académico, su finali-
dad es evaluar el material gráfico presentado y se ruega responder con la mayor veracidad 




Cual es su trabajo profesional:
Considera que los colores utilizados en las guía refuerza la identidad visual de cada programa. 
SI NO comenté:____________________________________________________________________
¿Los colores utilizados permite la legibilidad en los texto?
SI NO comenté:____________________________________________________________________
Considera que los elementos gráficos de la imagen visual implementada en las guías integra 
visualmente los materiales de cada programa. 
SI NO comenté:____________________________________________________________________
Los elementos gráficos reflejan el concepto de “direcciones seguras”
SI NO comenté:____________________________________________________________________
Considera que los iconos fortalecen la comprensión de los títulos.
SI NO comenté:____________________________________________________________________
Considera que los iconos reflejan el concepto de “direcciones seguras a 4 culturas”.
SI NO comenté:____________________________________________________________________
Considera que las tipografías utilizadas, son las adecuadas para la correcta lectura de los textos. 
SI NO comenté:____________________________________________________________________
¿Las ilustraciones que ejemplifican las dinámicas se comprenden?
SI NO comenté:____________________________________________________________________
Anexo 4Instrumento de evaluación con profesionales
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Departamento y zona donde vive:
Cual es su trabajo o ocupación:
A que programa representa:
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO
PROYECTO DE GRADUACIÓN
La encuesta que a continuación se detalla, tiene únicamente carácter académico, su finalidad es 
validar el material gráfico presentado y se ruega responder con la mayor veracidad posible, no tiene 
ninguna implicación posterior para el encuestado.
Considera que el material gráfico presentado fortalece a la enseñanza y comunicación del programa. 
SI NO comente:____________________________________________________________________
Considera que los materiales gráficos presentados cumplen con un diseño, diagramación y mensaje 
de prevención.
SI NO comente:____________________________________________________________________
¿Por medio de que programa usted se siente identificado en las ilustraciones?
PRONEPI   Prevención Laboral    Prevención Comunitaría
Considera que los colores representan el área en el que se desarrolla el programa.
SI NO comenté:____________________________________________________________________
Se siente identificado con los colores del programa.
SI NO comenté:____________________________________________________________________
Hay algo en el material gráfico que no comprenda. 
SI NO comenté:____________________________________________________________________
¿Qué frase  lo induce a reflexionar sobre prevenir el consumo de drogas?
Elige vivir sin Drogas   Tú decides tú camino  Pasos seguros sin Drogas
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